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SI NOP SIS 
Latihan Ilmiah ini membincangkan isu kepimpinan masyarakat 
1".elayu luar bandar di Mukim Marak, Kelantan. Tumpuan diberikan 
kep,lda ke pimpinan dalam Kg . Marak kerana 50 orang respondcn di-
ambil dari kampung ini mewakili Mukim Marak. 
Bab 2 menjelaskdn mengenai konsep dan aspek kepimpinan 
itu sendiri . Ini meliputi takrif , asas- asas dan hentuk kepimpinan 
ya ng dapat dihurai seterusnya dalam kajian ini. Aspek politik 
dilihat juga sebagai satu kepimpinan poli tik masyarakat l~elayu . 
Penjelasan mengenai latarbelakang kawasan dan komuni ti 
meliputi kegiatan ekonomi , penduduk, kemudahan asas serta kawasan 
dalam pilihanraya diberikan dalam Bab 3 . Perkara yang lebih penting 
dalam hal ini ialah rnengenai pentadbiran kampung yang memperlihat-
kan corak kepimpinan tradisional dan kepimpinan baru . 
Bab 4 menyentuh tentang tanggapan dan hubungan responden 
yang dipilih terhadap pe:ni.mpin mereka. Asas pemilihan pemimpin, 
kadar dan bentuk penyertaan rcsponden diterangkan dalarn bab ini. 
Dari segi politik, pengkaji cuba melihat sikap responden terhadap 
parti- parti di samping mengeIT1Uka~an pola-pola penglibatan mereka 
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dalam kegiatan politik kepartian. 
Bab 5 pula melihat hubungan masyarakat dan kepimpinan 
secara keseluruhannya. Ini termasuklah institusi penghulu, 
petugas-petugas ugama, JKKK, ahli politik serta parti politik. 
Masalah dalarn kepimpinan juga dihuraikan. Dala m pada itu, di-
sentuh sedikit pen~adbiran dan kesannya ke atas pernbangunan ter-
masuk kewiskinan. Akhir sekali , pcnqkaji menyimpulkan hasil 
kajian sebagai penutup dalam Bab 6 . 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
1. 1. Tujuan Dan Bidang Kajian 
Su a tu hakikat yang perlu di terima ialah pemimpin dan 
kepimpinan adalah perlu ada bagi mana-mana masyarakat dan 
negara. Apalagi di negara ini telah dibuktikan bahawa pe-
mimpin dan kepimpinan menentukan corak masyarakat dan negara. 
Bagi orang Melayu yang terkenal dengan kepatuhan kepada pe-
mimpin sebagai satu warisan budaya feudalisme, kepimpinan 
1 
adalah diperlukan. Oengan sebab itu, kepimpinan terdapat di-
setiap peringkat sama ada peringkat kebangsaan, negeri, daerah 1 
mukim dan seterusnya di peringkat kampung yang lebih kecil. 
Setiap peringkat ini merrerlukan pimpinan yang sesuai, teratur. 
dan berwibawa yang boleh memberikan kepimpinan secara berkesan. 
Kajian ini akan cuba mengenalpasti pola-pola kepimpinan 
yang ada dalam masyarakat Melayu luar bandar, bermula dari ke-
pimpinan peringkat daerah secara umum sehinggalah ke peringkat 
mukim secara khusus iaitu di Mukim Merak yang terletak dalam 
Daerah Banggu, Kota Bharu, Kelantan. Di samping itu, pengkaji 
akan cuba melihat dan mengesan sikap ahli- ahli masyarakat dalam 
1. ~hmad Atory Hussain, Corak kepimpinan Masa Depan Negara, 
Watan, 8-11 Oktober, 1985, hal 4 . 
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memilih pemimpin-pemimpin mereka i tu sama ada pemilihan ad a-
l ah lebih kepada pengaruh-pengaruh yang dapat dilihat dari 
luar, pada nilai lcepimpinan itu sendiri atau apakah ianya 
berdasarkan kepada ilnu pengetahuan. 
Kajian ini juga akan cuba meneliti kadar dan bentulc 
penyertaan anggota masyarakat Melayu luar bandar dengan me-
lihat kepada aktiviti-aktiviti mereka, peranan dan tugas 
dalarn Masyarakat, keahlian dalam beberapa pertubuhan dan 
jawatan-jawatan yang disandang. Untuk tujuan ini, pengkaji 
a.lean melihat latarbelakang pemimpin-pemimpin organisasi atau 
institusi di kawasan luar bandar sepintas l alu dan meng-
hubungkaitkannya dengan beberapa perkara supaya dapat di-
tentukan kela.k usaha-usaha kepimpinannya. Bagaimana dan 
untuk apa kepimpinan itu diwujudkan juga diteranglcan dengan 
melihat kepada bidang dan keperluan mereka. 
Terdapat juga pemimpin dan kepimpinannya dalam perlcara-
perkara tertentu yang menimbulkan lcekusutan dalam kehidupan 
masyara.kat . Berlaku perebutan kuasa dan sya.k wasangka an-
tara satu sama lain. Ini ditambah pula dengan kurangnya 
pengetahuan pemimpin-pemimpin yang sesuai dengan perubahan 
masa. Oleh kerana itu, pemimpin- pemimpin alcan melahirlcan 
corak kepimpinan yang salah . Dengan ini, adalah dirasalcan 
' 
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menjadi tanggungjawa0 pengkaji melihat permasalahan 
begini khususnya masalah kepimpinan di peringkat nukim. 
Sejauhmana keberkesanan kepimpinan yang sedia ada terhasil 
dalam merrenuhi aspirasi dan ci ta- cita rakyat akan diterangkan 
oleh pengkaji dalam kajian ini . 
Tanggapan dan hubungan masyarakat kampung dengan 
soal kepimpinan juga akan dikaji . Ini meliputi soal pe-
rnilihan pemimpin iai.tu asas penentuan dalam pemilihan, 
kadar dan bentuk penyertaan dalam hubungannya dengan situasi 
pekerjaan, status sosial dan lain- lain faktur sosial yang 
wujud dalam komuniti berkenaan. Di samping itu, pengkaji 
akan juga melihat reaksi masyarakat luar bandar terhadap 
politik kepartian, berdasarkan sikap kepada parti-parti yang 
disukai. ataupun tidak, serta penglibatan komuniti. yang dikaji. 
Oleh kerana bidang politik melibatkan persoalan kuasa 
dan kuatkuasa, maka kepimpinan politik juga akan disentuh 
oleh pengkaji dengan harapan dapat ditentukan matlamat dan 
strategi parti dalam rrengekalkan serta memperluaskan kuasa 
dan kuatkuasa tersebut. Ini merangkumi pertanyaan-pertanyaan 
tentang kesedaran politik, penyertaan dalam parti, penglibatan 
secara langsung atau tidak langsung, sokongan terhadap parti 
perrerintah serta kegiatan dalam aktiviti- aktiviti politik 
samada secara sedar ataupun tidak. 
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Sebena.rnya, lcajian ini hanya tertumpu lcepada masyarakat 
Melayu luar b andar yang rata-ratanya berpendapatan rendah, 
terdiri daripada petani-petani sara-diri dan pelcerja-pelcerja 
pertanian yang mempunyai pendapatan seculcup hanya untulc me-
nampung ke perluan asasi untuk hidup. Tambahan pula, mereka 
hidup dalam serba kelcurangan dan lcemelesetan lcerrudahan. Jadi·,· 
lcepimpinan yang ingin disentuh dan diperjelaskan ada lah juga 
dikhususlcan kepada masyaralcat luar bandar. 
Perlu diterangkan disini, bahawa, kaj ian ini hanya 
ke a tas masyarakat Melayu luar bandar Mukim Marak secara khusus, 
yang letaknya dalam Oaerah Banggu, Jajahan Kota Bharu . Tum-
puan diberilcan lcepada institusi lce: pimpinan seperti penghulu, 
Jawatankuasa lceselamatan dan lcemajuan lcampung (JKKK) , petugas-
petugas ugama serta ahli-ahli parti poli tile dalam mulcim ini 
berkaitan dengan soal kepimpinan. 
1.2. Kepentingan kajian 
Banyak kajian- lcajian antropologi mengenai lcepimpinan 
masyarakat luar bandar di negara ini dilalculcan oleh sebilangan 
sarjana, akan te t api lcajian mereka lcurang menek:ankan soal 
lcepimpinan itu sendiri . Antara mereka termasulclah Downs , 
Firth dan Swift. Downs, yang melalcukan penyelidikannya di-
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Kelantan telah menulis mengenai ketua kampung dan peranannya 
(Downs, 1967). Firth pula lebih banyak mengkaji tentang 
ekonomi nelayan Melayu di Kelantan, tetapi dalam bab permu-
laan buku nya beliau telah membuat beberapa kenyataan berkaitan 
dengan susunan pimpinan dalam kawasan-kawasan yang dikajinya 
(Firth, 1966) . Swift pula dalam kajiannya di Negeri Sembilan, 
telah memberikan gambaran yang terang mengenai soal pimpinan 
dalam sebuah kampung yang mengamalkan • adat perpatih • 
(Sw1.ft, 1965) . Serrentara seorang sarj ana tempatan iaitu 
Syed Husin Ali 2 menumpukan perhatian terhadap kepimpinan k~ 
pung di tiga tempat iilitu Bagan di Johor, Kerdau di Pahang dan 
Kangkong di Kedah dan kajiannya dianggap satu kajian kepim-
pinan luar bandar yang komprehensif . 
Oleh kerana kebanyakan sarjana menyebut tentang ke-
pimpinan Melayu luar bandar dengan sambil lalu sahaja, maka 
corak pimpinan ini tidaklah tergambar dengan jelas, kajian 
ini adalah bertujuan untuk menjelaskan aspek ini, kerana 
soal pimpinan dalarn masyarakat Melayu luar bandar boleh di-
katakan tidak mendapat perhatian yang sewajarnya. 
2. Husin Ali, s., Masyarakat Dan Pimpinan karnpung Di-
Malaysia, Penerbit Fajar Bakti Sdn. Bhd., Kuala Lumpur, 
1982. 
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Pengkaji sedar akan keadaan ini dan cuba untuk mencari 
sebab dan akibah dari kepimpinan komuniti luar bandar. Hasil 
daripada kajian ini diharapkan akan memberi panduan kepada 
badan-badan tertentu atau agensi- agensi kerajaan dalam me-
laksanakan program pembangunan mereka. Dengan adanya pen-
dedahan sebegini rupa, masyarakat sekeliling akan sedar apa 
yang perlu dan apa yang tidak perlu bersabit dengan kepim-
pinan untuk menentukan corak kemajuan dan perubahan masyarakat 
yang didokong hasi l daripada kepimpinan itu. 
Kajian ini j uga boleh dijadikan sebagai rujukan kepada 
pihak- pihak tertentu khususnya pihak atasan yang berkuasa 
dalam menentukan keber-kesanan kepimpinan komuniti luar bandar 
yang dikaji itu . Mana-mana yang sesuai dan memberi teladan 
kepada rakyat bawahan, maka sesungguhnya, kepimpinan itu akan 
dapat dikekal dan diteruskan sedangkan mana- mana yang difikir-
kan ' cacat ', maka di sini perlulah dilakukan sesuatu supaya ke-
pentingan rakyat tidak diabaikq,n dan dianaktirikan. 
Andainya persoalan ini beserta dengan kajian yang di-
lakukan ke atasnya melibatkan suatu persoalan yang sensitif, 
pengkaji i;erasakan ianya bukanlah suatu hinaan atau celaan, 
sebaliknya pula merupakan suatu pendedahan yang ' constructive •. 
Adalah diharapkan supaya suatu perancangan ydng teliti lagi 
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kemaskini perlu dilakukan agar pemimpin-pemimpin meletakkan 
kepentingan kemajuan seluruh masyarakat kampung di hadapan 
lain-lain kepentingan yang menguntungkan diri sendiri . 
1.3 . Metede Kajian 
Satu penyelidikan yang bertema kan "kajian kemiskinan 
di Malaysia" telah dijalankan eleh Institusi Pengajian Tinggi , 
(IPT) , Universiti Malaya, untuk mendapatkan data-data serta 
maklumat yang lengkap mengenai kajian kemiskinan. Penyelidikan 
itu bermula pada awal bulan April 1985 dan berakhir kira- kira 
penghujung bulan Jun. Perlu ditegaskan bahawa pengumpulan 
bahan-bahan bagi kajian kepimpinan ini bernula dari penyelidikan. 
Mengenai kemiskinan anjuran IPT yang dilakukan eleh pengkaji . 
Walau bagaimanapun, pengkaji hanya memetik data-data dan maklumat 
yang relevan sahaja yang ada hubungan dengan seal kepimpinan 
dan yang berkai tan. Deng an i tu, hanya data-data yang menasabah 
sahaja dengan kajian diambil kira eleh pengkaji . 
Pengkaji telah dibekalkan dengan 50 berang seal selidik 
bagi maksud penyelidikan tersebut di mana tiap-tiap satu dari 
borang itu ditujukan pada tiap-tiap kctua rumah untuk satu 
keluarga. Pemilihan ketua keluarga untuk ditenuduga itu di-
tentukan secara 'systematic sampling• yang diambil dari borang 
listing yang pengkaji telah senaraikan sebelum penyelidikan 
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tentang kemiskinan itu dilakukan. 
Borang soal selidik yang tel ah dibekalkan i tu tersedia 
dalam dua bentuk untuk satu- satu borang soal selidik iaitu 
Open- ended (secara terbuka) dan Close- ended (secara tertutup) . 
Jenis Open- ended termasuklah soalan- soalan seperti umur, tahap 
pelajaran, status kerja, tempat asal , peranan dalam pertubuhan 
dan tugas dalam masyarakat serta lain-lain persoalan di mana 
responden bebas memberikan jawapannya mengikut kaca mata mereka 
sendiri . Sementara itu, soalan jenis Close- ended pula melibat-
kan soalan-soalan seperti faktur-faktur yang boleh meninggikan 
nama seseorang, orang yang paling berpengaruh dan di hormati 
serta lain- lain soalan yang telah pun disenaraikan jawapannya. 
Pendelcnya, kedua-dua bentuk soalan itu tersedia dalam satu 
borang soal selidik. 
Saal selidik ini dilalcukan secara bersemuka (face to face) 
yang mana pengkaji pergi sendiri ke tempat kajian dan berte!t'l.1 
dengan responden yang ingin ditemuduga. 
Metode seterusnya merupakan cara terrt.lbual dengan beberapa 
orang yang dapat membantu pengkaji dalam kajian yang dilalcukan 
demi menj aga supaya data-data yang di terima lebih kukuh dan 
kemas . Antara mereka termasuklah beberapa orang guru, •orang 
lama' kampung dan ketua-ketua cawangan parti lcampung berkenaan 
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adakalanya, pengkaji berada di kedai- kedai kopi dalam mukim 
berkenaan mendengar perbualan- perbualan seperti politik, 
peristiwa semasa dan seumpamanya . Dari sini, pengkaji dapat 
menilai dan mentaf sir apa yang telah dialami dan diperhati 
bertujuan untuk kajian ini bersabit dengan soal kepimpinan. 
Metode ini adalah sesuai dalam kajian ini kerana dengan cara 
begini akan menimbulkan rasa keterlibatan pengkaji dalam 
konuniti yang dikaji itu. Jadi, sudah tentunya, kajian ke-
atas masyarakat berkenaan tidak akan menj adi j anggal dan kaku . 
Pengkaji juga telah membuat beberapa rujukan luar seperti 
penyelidi kan perpustakaan bagi melengkapkan data- data yang di-
kutip sebagai tambahan kepada metode- metode sepertimana yang 
telah pun dijelaskan itu . Beberapa bahan yang relevan menge-
nai. kepimpinan seperti kajian-kajian ilmiah yang telah lalu, 
makalah- makalah, journal , artikel- artikel, juga risalah- risalah 
yang berkaitan dijadikan rujukan bersama oleh pengkaji . 
Dokumen-dokumen tertentu diambil daripada pejabat resmi 
keraj aan khususnya pe j abat pentadbiran daerah dan rrukim untuk 
melihat Strata dan organisasi kawasan kajian serta kenudahan 
yang sedia ada, yang sedang dalam perlaksanaan dan yang akan 
dalam perancangan di masa depan seperti projek bekalan 
elektrik dan air paip serta j alan-j al an perhubungan dalam 
mukim. Di samping itu, pengkaji juga mengambil carta pentad-
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biran Daerah Banggu serta senarai nama ahli- ahli JKKK, Mukim 
Marak . 
1 . 4. Masalah Pengumpulan Bahan 
Berbagai halangan atau kesulitan' selalunya timbil bila-
mana sesuatu kajian itu dijalankan, lebih-lebih lagi didalam 
kajian sains sosial . Oleh kerana apa yang dikaji melibatkan 
persoalan manusia dan masyarakat, maka sudah tentunya kesulitan-
kesulitan itu wujud dalam sesuatu penyelidikan. Dalam hal ini, 
pengkaji juga tidak terlepas daripada beberapa permasalahan 
dan kesulitan dalam kajian yang mana ianya sedikit sebanyak 
boleh mengganggu perjalanan kajian yang dilakukan. 
Masalah yang biasa pengkaji hadapi pertama-tama sekali 
ialah apabila seseorang responden yang ditemui itu tidak faham 
akan l-ujuan sebenar kedatangan pengkaji . Mereka kebanyakan-
nya kelihatan ragu-ragu akan maksud atau matlamat pengkaji 
untuk membuat kajian ilmiah keatas kepimpinan masyarakat 
Melayu luar bandar . Oleh kerana tidak faham dan mungkin kerana 
tebalnya fahaman politik mereka, maka pengkaji menghadapi 
saat pengenalan diri yang agak rumi t sedikit dan pernah be-
berapa orang responden bertanya, nbanci undi ke? ". 
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~rnang lcebetulan pula, sewalctu lcajian dijalankan, ter-
dapat beberapa orang yang menj alankan bancian undi di tempat 
berkenaan sehinggakan pengkaji sendiri dianggap seorang pe~ 
banci undi . Bagaimana pun, soal ini dapat diatasi apabila 
penglcaji dapat menyakinkan responden akan malcsud sebenar ke-
datangan penglcaji dengan tujuan untuk rnembuat lcajian akadernilc. 
Kadang kala terdapat pula responden yang kurang faham 
apabila diajukan soalan-soalan kepada mereka. Elcoran dari 
lceadaan ini, mereka selalunya memberikan j awapan-j awapan 
serta data-data yang kurang tepat dan tidalc menuaslcan hati . 
Pengkaji sendiri disuruh menjawab kembali soalan- soalan yang 
ditanya seperti, " ikut saudaralah apa saja nalc tulis" . 
Keadaan begini boleh menjejaskan maklurnat yang diterirna. 
Jadi bila pengkaji tidak yakin dengan j awapan yang diberikan 
oleh responden yakni , suatu jawapan ya~ t i dak ikhlas, rnaka 
t erpaksalah pengkaji merujulc kembali perrnasalahan itu lcepada 
Penghulu atau pun orang yang disegani di kampung yang dikaji 
itu. Ada juga jawapan-jawapan yang diberi o l eh responden 
melirik- lirik atau tidal< menjawab soalan. Pengkaji terpaksa 
meneliti percakapan mereka. Satu-sat u soalan yang ditanya 
rrengambil masa untulc dipetik j awabannya. 
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Disamping itu, ketiadaan ketua rumah tangga di-
beberapa buah rumah menjejaskan sedikit urusan kajian ini . 
Walaupun isteri ketua rumah ada tetapi beliau t i dak tahu 
menahu dalarn beberapa perkara bcrhubung dengan suaminya. 
Tetapi , hanya segelincir sahaja yang kurang mengetahui 
latarbelakang suami mereka . Untuk ini, pengkaj i tel ah me-
milih masa yang sesuai . Biasanya, hari minggu (Jumaat) me-
rupakan harl yan.g paling baik bagi pengkaji dalam menj alankan 
soal selidik kerana pada hari tersebut, kebanyakan responden 
berada di rumah dan tidak bekP.rja. 
Seperkara lagi ialah bilamana sesuatu soalan i tu di-
anggap negatif o l eh responden ialah yang mel ibatkan soal 
peribadi dan perkara-perkara ya.ng sensitif. Mereka kelihatan 
seboleh- bolehnya tidak mahu menjawab soalan- soalan yang se-
demikian rupa . Soalan- soalan seperti : "Apakah parti poli tik 
yang saudara suka dan mengapa? " , selalunya boleh menimbu lkan 
kemarahan responden. Nanun begitu, pengkaj i dapat mengawal 
perasaan responden dengan mengubah topik perbualan supaya 
soaJ.an tersebut t i dak ketara sangat tetapi mempunyai maksud 
yang sarna dengan tujuan untuk mendapatkan j a wapan. 
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Selain dari masalah-masalah pertemuan dan per-
bualan, pengkaji juga sukar mendapat sokongan untuk mendapat-
kan bahan-bahan walaupun pengkaji mempunyai surat perakuan 
kerana dalam banyak hal, bahan-bahan itu sukar ditayangkan. 
Umpamanya, untuk mendapatkan maklumat senarai nama ahli JKKK, 
pen.gkaji dikehendaki mendapat pengesahan dari Pejabat 
Penggawa dulu sebelum menerima dari Penghulu. 
Walau apapun kesulitan yang ditempuhi, boleh dikatakan 
hampir kesemua responden memberikan kerjasama dalam menjaya-
kan so al s e lidik ini, lebih-lebih l agi dengan adanya j aminan 
dari penghulu kampung beserta dengan bantuan orang yang di-
segani di kampung i tu . Terserahlah kepada pertimbangan dan 
kebijaksanaan pengkaji sendiri dalam rrengatasi masalah-masalah 
dan kesuli tan di atas supaya perj alanan kaj ian dapat di-
teruskan dengan licin dan teratur. 
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BAB 2 
KONSEP DAN DASAR KEPIMPINA.N 
2. 1 . Takrif Kepimpinan 
Adalah sukar untuk memberikan suatu konsep yang nutlak 
darihal kepimpinan dan dapat diterima secara umum kerana apa 
yang di maksudkan dengan kepimpi nan itu sendiri sering juga 
kurang begitu jelas. Nam\.m begitu, pengertian tentang konsep 
berkenaan dapat di terangkan secara jelas dan tepat sekiranya 
ia dilihat sebagai mempunyai sif at yang khusus. 
Mengikut kanus Dwibahasa (O. B. P 1979), perkataan ' pimpin ' 
mempunyai tiga maksud iaitu:-
a) memimpin atau memegang untuk menunjukkan arah, 
b) melatih, mendidik atau mengasuh, dan 
c) mengepalai atau rrengetuai . 
Jadi , dalam hal ini , kepimpinan rrerujuk kepada orang- orang 
yang di pimpin menerima hak pemimpinnya untuk mempengaruhi 
bentuk ataupun arah perlakuan mereka. Maksud pemimpin yang 
paling mudah ialah seseorang yang memimpin orang lain menuju 
kepada sesuatu matlamat yang tertentu. Perkataan ' Pemimpin ' 
itu biasanya dalam Bahasa Melayu pada masa i ni digunakan 
untuk orang- orang yang memimpin, mengepalai atau mengetuai 
pengikut- pengikutnya dalam bidang politik terutama sekal i 
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pada peringkat yang lebih tinggi . ~kan tetapi , ia lazim j uga 
digunakan untuk orang- orang yang memimpin atau mengepalai 
bidang- bidang lain seperti ugama; nuzik dan sebagainya. Maka 
di sini, memimpin orang lain menuju kepada sesuatu matlamat 
yang tertentu adalah merupakan inti dari fungsi pemimpin. 
Kepimpina~ adalah hasil dari interaksi di antara orang-
orang yang mempunyai kebolehan untuk melaksanakan pimpinan 
dengan keperluan yang timbul hasil dari keadaan-keadaan yang 
1 tertentu dalam satu- satu masyarakat pada satu-satu ketika • 
Hubungannya dengan faktor-faktor lain dalam masyarakat rre-
rupakan hal yang tidak dapat dipi sahkan. 
Satu dasar pengertian mengenai kepi~pinan yang diambil 
dari kam.ls Sosiologi mengatakan sebagai berikut:-
"Kepimpinan adalah suatu •situation process • di mana 
seseorang atau sejumlah orang kerana keupayaannya 
yang benar-benar dapat menyelesaikan masalah- masalah 
bagi kepentingan kelompok, lantas diikuti orang 
dengan mempengaruhi tingkah laku mereka dalam ke-
1. Husin Ali , s ., Masyarakat dan Pimpinan Kampung 
di Malaysia, Penerbit Fajar Bakti Sdn. Bhd. , 
Kuala Lumpur , 1982, hal 16 . 
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lompok tersebut. Kepimpinan dapat didasarkan atas 
pengaruh yang spontan atau atas dasar prestige, urrur , 
pengetahuan, pengaruh, kedudukan, dikatakan memiliki 
2 kuasa ghaib atau atas suatu rangkaian • 
Jadi, dalam hubungan ini, dapat dikatakan bahawa wujud-
nya ~epimpinan atas dasar situasi tertentu dalam mana kumpulan 
yang di pimpin dapat bertingkahlaku sesuai dengan kepimpinan 
mereka untuk mencapai tujuan. 
Secara lebih rrudah, seorang pensyarah di Jabatan Sains 
Politik, UKM, 3 menegaskan bahawa kepimpinan ialah merupakan 
ciri-ciri, sifat- sifat, cara, arah haluan, gaya idea matlamat 
jangka pendek dan panjang serta cita-cita bagi pemimpin itu 
manakala pemimpin itu sendiri bererti orang yang menjadi ketua 
atau yang diangkat menjadi ketua. Jadi, pemimpin dan kepimpinan 
adalah dua perkara yang berbeza. 
2. 2. Asas Kepimpinan 
Sebilangan besar ahli Sosiologi bersetuju pada asas-
nya bahawa pemimpin- pemimpin adalah mereka yang biasanya 
2. Henry Pratt Fairchild, (ed) , Dictionary of Sociology 
and Rela ted Sciences, (Paterson = New Jersey, 
Littlefield, Adams and Co . 1962), hal. 174 
3 . Ahmad Atory Hussain, Corak Kepimpinan Masa ne p.:in Negara, 
Watan, 8 - 11 Oktober, 1985, hal 4. 
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boleh dan memang mempunyai pengaruh ke atas orang lain dengan 
erti katA bahawa fikirannya, perkataannya atau tindakannya 
boleh mempengaruhi perlakuan orang lain yakni pengikut- peng-
ikutnya. Terdapat tiga runusan yang menunjukkan bagaimana 
istilah ' pemimpin' itu digunakan oleh ahli-ahli Sosiologi 
(Gouldner, 1965 : 15) iaitu:-
a) mereka yang pencapaiannya, atas dasar beberapa matlamat, 
adalah dianggap sebagai t inggi, 
b) mereka yang statusnya diiktiraf sebagai lebih tinggi 
daripada orang lain yang terlibat dalam aktiviti-
akti viti yang sama, dan 
c) mereka yang memberi dorongan dan mendapat sambutan se-
cara integratif dari ralcyat . 
Syu.rat- syarat yang membolehkan seseorang itu menjadi 
pemimpin dan kekal dengan kepimpinannya adalah lazimnya ber-
kai tan dengan sifat- sifatnya sendiri. Sifat- sifat ini adalah 
dipercayai terletak dalam diri pemimpin itu. Mengikut pen-
dapat seorang sarjana: " •• • •• telah diakui bahawa pimpinan 
hendaklah ditafsirkan atas dasar sifat- sifat yang dimiliki 
oleh pemimpin itu". (gouldner , 1965 : 21) . Akan tetapi, pen-
dekatan Gouldner itu tidak menepati pengertian apa itu pemim-
pin kerana beliau tidak dapat membezakan sifat- sifat manakah 
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yang boleh membantu seseorang untuk meningkat menjadi sese-
orang pemi.rnpin atau sifat-sif at mana pula yang boleh menqekal-
kan dan mengukuhkan kedudukannya. 
Adalah menjadi kenyataan bahawa seseorang pemimpin itu 
seperti juga individu lain dalam masyarakat, mempunyai tali per-
hubungan yang boleh digunakan untuk mencapai berbagai matlarnat 
melalui berbagai jenis institusi . Dengan sebab itu, adalah di-
rasakan tidak memadai untuk mengkaji soal pimpinan hanya dengan 
menumpilkan perhatian kepada sifat- sifat yang telah pun dinyata-
kan, bahkan perlu juga dikaji dengan lebih mendalam lagi dengan 
menimbangkan kumpulan-kumpulan dan keadaan-keadaan dalam mana 
pemimpin-pemimpin itu bergerak. 
Pemimpin bertugas besar dalam melahirkan inisiatif bagi 
satu- satu tindakan yang dilakukannya. Inisiatif tersebut men-
j adi asas arus tenaga seluruh masyaralcat tetapi ini belum lagi 
bererti pergeralcan itu dapat diarahkan kepada satu- satu matlamat 
yang tertentu. Harus ada pimpinan yang teguh untuk menghidupkan 
semangat entusisme, yang akan menjadi penyambung segala pergera-
kan kepada satu punca.k perjuangan. Penyebaran entusisme ke-
seluruh jiwa masyarakat bergantung penuh kepada entusisme pe-
mimpin-pemimpin i tu sendiri dalam mencari setiap j al an dan menye-
suai.kan pendekatan kepada masalah-masalah yang dihadapi oleh 
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masyarakat . 
Didalam masyarakat ?-'.elayu, memang ramai pemimpin tetapi 
tidak ramai antara pemimpin-pemimpin itu yang mempunyai ke-
pimpinan. Ada pemimpin yang tidak tahu apa yang dipimpin, ada 
orang menjadi pemimpin semata-mata kerana kemahuan tetapi se-
lepas menj adi pemimpin, dia tidak tahu car a a tau arah manakah 
ia hendak memimpin. Dengan sebab itulah, tidak senua pemimpin 
mempunyai kepimpinan. Jadi, pemilihan pemimpin di sini mesti-
lah berdasarkan sifat- sifat yang luhur, bukan yang mementingkan 
puak atau pilih kasih ataupun samada dia pernah dipenjara atau 
tidak ataupun orang- orang yang dianggap oppoctunis. 
2.3 . Bentuk Kepimpinan 
r:xia bentuk kepimpinan yang sangat menonjol terdapat 
dalam semua masyarakat setempat adalah kepimpinan konservatif 
dan kepimpinan progresif. Pemimpin konservatif memperkembang-
kan kepentingan sementara pemimpin progresif pula mengembang-
kan kepentingan dalam mengubah orde sosial atau situasi untuk 
• memberikan keuntungan yang lebih kepada mereka yang terlibat. 
4'. Op cit, hal 174. 
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Walau apapun bentuk kepimpinan yang terdapat dalam 
masyarakat ketika ini, secara mudah dapatlah diklasifikasikan 
dengan dua jenis iai tu kepimpinan formal dan informal: 
i) Kepimpinan formal; 
Pemimpin secara formal atau rasmi menerima perlantikan 
atau pengesahan daripada pihak atasan. Antara yang ter-
masuk dal am kepimpinan j enis ini ialah seperti penghulu 
yang menerima perlantikan. Cara perlantikannya adalah 
boleh diletakkan pada ketegori pemimpin formal tradisional . 
Manakala, wakil rakyat, umpamanya, adalah terlantik se-
telah mendapat persaingan secara terbuka mengikut legitimasi 
yang sah yang diterima oleh serrua pihak. Selain itu, 
pemimpin-pemimpin JKKK, Penggawa dan ahli- ahli Jawatan-
kuasa parti di peringkat cawangan kampung tergolong sama 
ke dalam kepimpinan jenis formal . 
ii) Kepimpinan Informal 
Pemimpin informal adalah untuk memenuhi kehendak- kehendak 
sebilangan besar orang yang memerlukannya dalam sesebuah 
kampung. Antaranya termasukl ah petugas- petugas ugama 
seperti Tok Imam, Tok Bilal yang menjalankan peranan 
dan tanggungj awabnya di bi dang keagamaan. Pertubuhan-
pertubuhan belia dan or ganisasi yang bergerak secara 
sukarela untuk menjalankan kegiatan- kegiatan kebajikan 
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dan sosial, sementara bomoh atau pawang pula berfungsi 
merrelihara keamanan kampung secara spritual . 
Jika dilihat pada sistem politik pula, adalah sukar 
untuk membatasi perbedaan antara kepimpinan yang formal 
dengan kepimpinan yang informal dalam sistem politik kerana 
faktor- faktor dalam sistem politik juga dalam masyarakat 
banyak sekali menentukan lTUtu kepimpinan yang diinginkan 
di mana tidak senua orang dapat berhasil deng an baik. 
Biasanya masyarakat mahukan j aminan, ketenangan jiwa, 
ke stabilan politik, ekonomi dan pertambahan pendapatan. 
2.4. Politik Dan Kepimpinan 
Apabila dinyatakan pengertian kepimpinan dan politik, 
maka secara cepat ianya dihubungkan denqan kelcuasaan, kelcu-
asaan bukan sahaj a diciptakan dan digunakan tetapi harus-
lah dapat diterima. Dari segi demokrasi, kelcuasaan meru-
pakan pengesahan dari mereka yang menciptakannya. Sementara 
politik pula, adalah mempelajari kekuasaan, sumber- sumber-
nya, pembelajarannya, kegunaannya dan batas- batasnya secara 
moral dan pragmatik. 
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Di sini, pengkaji akan menyentuh tentang dua aspek 
budaya politik iaitu sosialisasi politik dan penyertaan 
politik, dimana melaluinya kesedaran politik dapat dibentuk 
dikalangan rakyat. 
Sosialisasi politik dan penyertaan politik adalah dua 
aspek poli tik dal am budaya poli tik yang berkai tan dengan pem-
bentukan kesedaran politik di kalangan rakyat . Hasil daripada 
kesedaran politik melalui proses sosialisasi politik ini akan 
dapat diperhatikan kem.idiannya melalui penyertaan dan peng-
libatan anggo t a masyarakat daripada keadaan yang paling pasif 
terhadap politik sehinggalah ke peringkat yang paling aktif . 
Sosialisasi politik5 itu dapatlah dikatakan sebagai 
satu proses di mana se seorang individu itu dapat mengenal 
5 . Istilah ' sosialisasi politik ' ini mula diperkenalkan 
diakhir tahun 1950an untuk merujuk kepnda proses pem-
be l aj aran politik. ' Sosialisasi politik ' telah diguna-
kan oleh Almond, Coleman dan lain- lain didalam buku 
mereka The Poli tics of the Developi ng Areas pada tahun 
1960an oleh Lucian W Pye dalam •Political Modernization 
and Research on the process of political socialization', 
Item XIII (1959) , hal 25- 28 dan telah dibincangkan oleh 
David Easten dan Robert Hess di dalam tulisan nereka 
yang bertajuk "Some Problem In the study of Political 
Socialization", dalam tahun 1950 . 
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akan sistem politik dan dalam masa proses itu boleh ber-
peranan rrenentukan perse psi-persepsinya tentan9 poli Uk dan 
reaksi- reaksinya terhadap fenomena politik. Apabila di-
tinjau dari kacamata politik, sosialisasi politik amat penting 
sebagai satu proses menerusi mana seseorang individu itu 
mungkin akan melibatkan diri dalam sistem politik sesebuah 
masyarakat. Mel~i proses inilah, akan berlangsungnya 
interaksi dengan lain-la.in ahli kumpulan masyarakat yang akan 
melahirkan tindakbalas sehingga seseorang itu dapat memahami. 
berbagai- bagai simbol dan ins ti tusi kemasyarakatan yang ada 
dalam masyarakatnya . Seterusnya, melalui interaksi ini, akan 
wujudnya penyaluran nilai-nilai dan pola tingkahlaku politik 
masyarakat kepada individu- individu yang terlibat yang akan 
dapat membentuk sikap-nya terhadap suasana politik yang ber-
laku di sekelilingnya. 
Fred I . Greenstein me negaskan baha~a : 
"Political socialization is all political learning, 
formal and informal , deliberate and unplanned, at 
every stage of the life cycle, including not only 
explicit political learning but also nominally non-
political learning of poiitically relevant dispositions 
and behavior patterns ." 
6 . Fred I, Greenstein, "Poli tic al Socialization", International 
Encyclopedia of the Social Sciencer, (New York: 
Crowell- Collier, 1965) , hal. 551. 
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Melalui proses sosialisasi politik, seseorang itu akan dapat 
memahami seterusnya dapat menyesuaikan sikap dan tindakbalas 
politiknya sesuai deNJan perubahan yang dialami oleh masyarakat . 
Dal am banyak hal, sosialisasi poli tik merupakan proses pem-
bangunan dalam mana akan ment>eri kematangan poli tik kepada 
rakyat . 
Melalui proses sosialisasi politik, seseorang individu 
akan mempunyai kesedaran tertentu terhadap budaya politiknya 
dan kesedaran ini pula akan dapat menentukan sejauh manakah 
penerimaan atau penolakan sistern dan budaya politik yang sudah 
ada dan ini dimanifestasikan melalui penyertaan, penglibatan 
dan kesediaan seseorang itu di dalam kegiatan-kegiatan politik. 
Dengan wujudnya kesedaran individu, maka ianya akan lebih sedar 
untuk tu.rut serta dalam aktiviti dan pergerakan politik. 
Secara trudah, penyertaan poli tik ad al ah meru9akan satu 
konsep untuk menggambarkan bagaimana masyarakat dalam sesebuah 
negara menyertni aktiviti-aktiviti politik. Secara umum, penyer-
taan politik dapat dikelompokkan pada dua kelas iaitu penyertaan 
politik secara aktif dan penyert aan politik secara pasif . 
Penyertaan secara aktif adalah berbez~eza dari yang amat aktif 
seperti memegang jawatan-jawatan dalam parti termasuklah antara 
lain seperti sebagai pengundi-pengundi biasa, mendengar berita 
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politik dan aspek politik yang berkaitan. 
2. 5. Kelas dan Status 
Pembahagian masyarakat kepada dua kelas iaitu kelas 
pemerintah dan kelas rakyat adalah merupakan satu daripada 
unsur- unsur asas struktur politik dan struktur sosial orang 
Melayu. Perbedaan di antara kedua-dua kelas tersebut amat 
nyata dan dipegang kuat . 
Sultan sesebuah negeri merupakan puncak dalam kelas 
perrerintah, yang menjadi lambang perpaduan r akyat sert a men-
jadi tempat merujuk secara langsung melalui jawatan pembesar , 
anggota kelas pemerintah rrenentukan status keluarganya. Konsep 
berlainan status merupakan satu daripada kepentingan dan nilaian 
7 yang utama bagi kelas pemerintah . kelas rakyat pula terdiri dari 
golongan petani biasa dan hamba.kedudukan i ndividu d al am kelas 
masyarakat ~~layu tradisional adalah ditentukan s~cara •ascribed ' . 
Bagaimanapu:l, str uktur masyarakat te l ah berubah akibat 
meluasnya sistem pelaj aran, perkembangan poli tile dan pentad-
bir an serta meluasnya ekonomi yang lebih bercorak •money Economy ' 
7. Gullick, J . M. , Sistem Politik Bumiputer a Tanah Melayu 
Barat, DBP, Kuala Lumpur , 1978, hal . 96 . 
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dan tidak lagi ' agrarian economy•. A.kibat dari ini, muncul 
satu kelas baru iaitu kelas menengah . Hasil dari pertembungan 
dengan kuasa-kuasa Barat, terdapat tiga kelas yang wujud 
dalam masyarakat iaitu kelas Atasan, kelas Menengah dan kelas 
Ba"6han. Serentak dengan i tu, masyarakat Melayu luar bandar 
dikatakan tergolong ke dalam kelas Bawahan walaupun sekarang 
ini, masyarakat Melayu telah berubah menjadi ' open society•. 
8 Menurut Syed Husin Ali dalam kajiannya, lcelihatan 
bahawa ada tiga golongan yang timbul dalam lapisan atasan 
d alarn masyarakat Melayu luar handar iaitu tuan tanah , pegawai 
dan peniaga. Tuan tanah ialah mereka yang mempunyai bidang 
tanah yang luas sehingga tidak perlu mereka mengerjakannya 
untuk hidup, dan mendapat pendapatan lumayan atas dasar wang 
sewaan atau bahagian pawahan yang diterima daripada orang-
orang yang menyewa atau memawah tanah mereka itu. Pegawai pula 
ialah mereka yang ' makan gaji ' dengan kerajaan. A.ntara mereka 
termasuklah yang terlibat dengan pentadbiran, sebagai penggawa, 
kerani , pembantu pertanian, guru , imam dan lain-lain. Peniaga 
pula termasuk mereka yang membuka kedai untuk menjual barang-
barang keperluan kampung dan juga un tuk rrembeli hasil keluaran 
8. Husin Ali, s ., Kemiskinan dan kelaparan Tanah di Kelantan, 
karangkraf Sdn. Bhd • . . P. Jaya, 1978, hal 61- 62. 
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petani. Walaupun dalam konteks masyarakat luar bandar me-
rupakan lapisan atasan akan tetapi dalam konteks negeri 
yang l ebih luas, mereka dianggap sebagai tergolong dalam 
kelas Menengah. 
Kelas Bawahan terdiri darl petani- petani yang bergantung 
untuk hidup kepada tulang empat kerat mereka, sama ada menger-
jakan tanah sendiri atau tanah orang lain. Sebilangan besar 
mereka ketiadaan atau kekurangan tanah . Ramai yang berpenda-
patan kecil dan hidup di dalam kemiskinan. 
Status seseorang itu lazimnya ditentukan oleh penumpuan 
atau pengaruh beberapa faktur,Kebanyakan dari faktur yang me-
nentukan status mencerminkan nilai, sikap, kepercayaan dan 
tradisi dalam masyarakat . Faktor- faktor terpenting ialah 
umur, sifat- sifat peribadi, peranan ugarna, pelajaran, pekerjaan, 
kekayaan dan tanggungj awab . Un
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KAWASAN DAN KOMUNITI KA.HAN 
Negeri Kela11tan terletak di sebelah pantai timur 
Semenanjung Malaysia . Ia dibahagilcan kepada bebecapa buah 
jajahan iaitu Kota Bharu, Pasir Mas , Ulu Kelantan, Pasic Puteh, 
Bachok, Machang , Tumpat, Kuala Krai , Tanah Merah dan kerrudian 
diwujudkan sebuah lagi jajahan iaitu Jajahan Kecil Jeli . Se-
tiap jajahan itu mempunyai Pejabat Jajahannya masing- masing 
yang menjadi pejabat utama pentadbiran sesebuah jajahan itu 
dimana ocang camai mendapat perkhidmatan dan menyelesailcan 
masalah mereka di j ajahan yang beckenaan. 
Pentadbican di sepuluh bu ah j aj ahan ini melibatkan 64 
bu ah daerah dan 445 bu ah mukim penghulu. Tiap-tiap j aj ahan 
dibahagikan kepada beberapa mukim1 dan didalam sebuah rrukim 
terdapat pula unit- unit yang lebih kecil dikenal dengan'nama 
2 
kampung ' . Jumlah penduduk I<elantan mengikut banci tahun 1980 
berjumlah 893, 753 orang iaitu 5 . 5cs; daripada jumlah penduduk 
Malaysia yang seramai 13, 745 , 241 orang . Dari jumlah tersebut, 
92 . 9% Melayu, 5 .4% Cina, o. 7% India dan 1 . 0% lain- lain keturunan. 
1 . Sebuah mukim merupakan satu kawasan dalam sebuah daerah yang 
mempunyai sempadan tertentu memisahkan satu daripada yang lain. 
Ia diketuai oleh seorang ketua dipanggil ' Tok Penghulu ' atau-
pun dikenal dengan nama ' ketua kampung disebelah pantai Barat . 
2. Sebuah kampung pula merupakan satu kawasan lcecil didalam se-
sebuah mukim. 
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Bagaimanapun, butir- butir yang terkandung dalam bulcu Expo 
Negeri Kelantan 1985 mengatakan bahawa penduduk Kelantan di-
anggarkan berjumlah 1, 001, 003 jut a orang. 
3 . 1 . Latarbelakano kawasan 
Jajahan Kata Bharu yang seluas 406 km persegi mempunyai 
beberapa buah daerah dan salah satu daripadanya ialah Oaerah Banggu . 
Daerah ini terdiri dari lapan bua~ mukim dengan lapan orang 
penghulu setiap satu mukim iaitu Mukim Marak, Mukim Binj ai , Mukim 
Badak Mati , Mukim Jejulok, Mukim Karang , ~kim Lubok Pukol , Mukim 
Terap dan Mukim Seterpa. Keluasan Daerah Banggu adalah lebih 
lcurang 12 batu persegi (7, 680 ekar) dengan j11mlah rumah kediaman 
3 
sebanyak 2 , 575 buah . Jumlah penduduknya dianggarkan seramai 
12, 248 orang . 
Keterangan menqenai keluasan, jumlah penduduk dan bilangan 
rumah kediaman serta nama penghulu adalah seperti jadual disebelah: 
3. Data dari Pejabat Penggawa Daerah Banggu, KB . 
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Jadual 1: Keluasan, Penduduk dan Bilangan 
Rumah Mukim-M.Jkim dalam Daerah Banggu 
KELUASAN PENDUDUK BIL NAMA MU KIM (EKAR) RU MAH PENGHULU 
Jejulok 800 1816 375 Muhammad b . Salleh 
Terap 800 851 207 Hussein b. Jusoh 
Lubok Pukol 800 1798 347 Hassan b . Daud 
Marak 960 1235 229 Hassan b . Ali 
--
Karang 640 1027 227 Ramli b . Awang 
Binj ai 1280 2428 499 Yusoff b . Mamat 
Seterpa 1120 1642 349 Hussain b . Jusoh 
Sadak Mati 1280 2405 514 Ludin b. f<bhamed 
Sumber : Pe j abat Penqgawa Banggu 
Mukim Marak luasnya lebih kurang 960 ekar dengan rumah 
kediaman sebanyak 229 buah. Jumlah penduduknya adalah antara 
yang terendah berbanding dengan lain- lain mukim iaitu seramai 
1, 235 orang . Secara kasar , jumlah penduduknya dalam kampung-
kampung yang terdapa t di Mukim Marak dapat dilihat dalam Jadual 2 
seperti berikut:-Un
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Jadual 2: Mukim Marak - Penduduk 
KAMP UNG PENDUDUK 
Kg . Kubang Palas 281 
Kg . Marak 150 
Kg . Mentera 274 
Kg . Jej abi 143 
Kg . Padang Durian 166 
Kg . Tg . Mulong 111 
Kg . Kubur Datu 97 
Sumber : Pej abat Pel)ggawa B~ggu 
Selain dari kampung- kampung yang tercatat dalam Jadual 2, 
terdapat juga kampung-kampung yang lebih kecil seperti surau 
Banggu, Dusun Tok Yam, Kg . Seringal dan Kg . Batu Har:ipar . 
3 . 2. Latarbelakang komuniti 
Daripada SO orang responden yang dikaji bagi mewakili 
mukim berkenaan, di dapati kebanyakan penghuni yang mendiami 
kampung yang jauh dari kesibukan bandar ini adalah terditi 
dari golongan yang berada diperingkat pe:-tengahan iaitu berurrur 
an tar a 41 - 60 tahun seramai 22 orang . Mereka rcerupakan peng-
gerak kepada kehidupan di mukim tersebut. Golongan tua hanya 
22% sahaj a dari keseluruhan penghuni . Ini menunjukkan bahawa 
golongan ini juga merupakan antara yang teramai dalam masyarakat 
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Melayu luar bandar. Didapati , tidak ramai kalangan remaja, 
tetapi mereka yang berusia antara 20 - 40 tahun adalah se-
ramai 17 orang atau 34%. Usia mereka yang berlainan ini 
akan juga i:ne~pengaruhi kegiatan mereka dalam soal kepimpinan 
kerana soal ini boleh membataskan ataupun tidak kegiatan mereka. 
Di lihat pula pada tahap pendidikan responden hampir 
separuh dari mereka iaitu 23 orang atau 46% adalah tidak ber-
sekolah, sementara 20% pula menamatkan persekolahan darj ah 6 . 
Tidak ad.a yang ;>erpendidikan tinggi atau melebihi tingkatan 5 
daripada responden yang dikaji . Jelasnya, penduduk atau responden 
yang ditell'lli rata-ratanya adalah berpendidikan rendah dan se-
paruh darinya pula tidak berpendidikan langsung. Narrun begitu, 
seal pelajaran tidaklah pula menjadi penghalang kepada daya 
pemikiran mereka terhadap kepimpinan. Ini akan tergambar dalam 
kegiatan mereka serta pengetahuan yang bersabit dengan kepimpinan 
gan yang berkaitan dengannya. 
Dari segi bahasa, kesemua responden, pengkaji dapati dapat 
bertutur dengan fasih dalam Bahasa Melayu loghat Kelantan. Bagai-
manapun, hanya 36% sahaj a yang dapat membaca dan 40% pula dapat 
menulis. Selebihnya, tidak dapat membaca dan menulis dan mereka 
dikatakan bu ta huruf . 
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3 . 3 . Kegiatan Ekonomi 
Kebanyakan responden terbabit dalam kegiatan pertanian 
seperti menanarn padi, menoreh getah secara kecilan dan bertani. 
Keadaan bendang yang menghijau j elas menggambarkan kampung ini 
menghasilkan padi sama ada untuk kegunaan sendiri atau untuk 
jualan. Secara umurnnya, penggunaan tanah untuk mukim Marak 
dapat dilihat pada jadual berikut : -
Jadual 3 : Mukim Marak - Penjenisan 
Pengaunaan Tan<lh- Tanah 
Keluasan Mukim 960 ekar 
Tanah padi : kawasan KADA 440 ekar 
Tanah padi!. kawasan luas KA.DA 
Tanah Du sun 180 ekar 
Tanah Getah 320 ekar 
Tanah Kelapa 
Lain- lain 20 ekar 
Sumber : Pejabat Penggawa Banggu, KB 
Kawasan padi adalah yang terluas dan adalah wajar sekali 
hampir separuh dari~ada responden menjalankan pekerjaan mereka 
di sawah padi, diikuti oleh penoreh- penoreh getah dan tanaman-
tanarnan campuran seperti tebu , pisang dan sayur- sayuran. 
Kebanyakan baja dan benih padi adalah daripada pemberian 
subsidi dari kerajaan, manakala membajak padi dilakukan sendiri 
atauptin diu pah. Baja yang dibel i berharga $6 sebeg manakala 
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benih padi pula, anggaran kosnya ialah $50 untuk semusim iaitu 
sel ama 6 bulan. Baja padi memerlukan 10 beg untuk satu musim, 
dan hasilnya ialah 300 gantang padi . 
Selain daripada kegiatan ekonomi yang bercorak pertanian, 
terdapat juga responden yang melibatkan diri dalam kegiat"an 
bukan pertanian seperti buruh, pembantu pej abat, tukang kebun, 
anggota keselamatan dan pemandu . 
~elihat kepada pendapatan responden, kelihatan kebanyakan-
nya di bawah paras $300 sebulan iaitu sebanyak 82%. Selebihnya 
adalah berpendapatan lebih daripada $300 tetapi tidak melebihi 
$500 sebul an. 
3 . 4 . Kerrudahan Prasarana: 
3 . 4 . 1 . Bekalan elektrik dan air 
Sehingga kini , 82% penduduk di negeri ini mendapat ke-
mudahan bekalan elektrik menerusi 142 projek bekalan elektrik 
luar bandar (BELB) . Seramai 161, 977 pengguna mendapat faedah 
kemudahan ini dan daripada jumlah itu, 82, 933 orang di Jaj ahan 
. 4 
Kata Bharu . Sebanyak 21 buah projek BELB lagi dijangka siap 
4. Siri Pembangunan terbitan Urusetia ~enerangan kerajaan 
Negeri: icerrudahan-kerrudahan, 8lektrikal Di Kelantan 
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tidak lama lagi. Bagaimanapun, penduduk-penduduk di kampung 
Marak dan Jej abi dalam Mukim Marak masih belum mendapat bekalan 
elektrik sejak mencapai kenerdekaan. Menurut ADUN kawasan 
Telipot, sebanyak 30 rumah di kampung Marak dan Jejabi sudah 
dibekalkan elektrik dan hanya sebahagian lagi yang belum me-
nerimanya. Bagaimanapun, pada Oktober, 1985, perrrohonan sudah 
dihantar kepada Pejabat Kemajuan Negeri bagi mendapatkan per-
untukkan sebanyak $100, 000 untuk projek bekalan elektrik di-
5 kampung- kampung berkenaan. Sehingga hari ini , di kampung 
Marak, serrua rumah menggunakan kuasa bateri dan ada yang meng-
gunakan pelita serta lampu minyak tanah. Ka'Tlpung Kubang Pal3S 
pula hanya 5 buah rumah tiada bekalan elektrik. Ini kerana tuan 
rumah tidak mahu tiang- tiang dicacakkan di kawasan kebun getah-
nya dimana kelima-lima buah rumah itu terletak di belakang kebun 
getah . Jika hal ketiadaan bekalan elektrik berterusan, ke-
m.mgldnan besar para pengundi akan memboikot pilihanraya umum 
akan datang disebabkan rasa kecewa. 
Sementara itu, mengenai bekalan air paip, sebanyak 725 
buah kampung di seluruh negeri Kelantan mendapat bekalan air 
5. Serita Harian, Jumaat, 27 Disember, 1985, hal . 9 
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bersih sepanjang tahun 1984 . Dari jumlah kampung yang menerima 
kerrudahan itu, 230 kampung terdapat dalam Jajahan Kota Bharu. 
Bagaimanapun~ kampung Marak tidak mempunyai bekalan air paip 
kerana kesemua penggunanya menggunakan sungai atau air telaga. 
Saluran paip tidak masuk ke kampung Marak kecuali di-
Kubang Palas saja yang ada batang paip tapi airnya belum di-
salurkan. Kampung- kampung lain dalam l't.lkim Marak ada bekalan 
air paip, kerana ~tu, di kampung Marak, kebanyakkannya guna 
lubang dan tandas curah. 
Ternyata disir.i, kampung Marak belum mendapat bekalan 
elektrik dan bekalan air paip sepenuhnya dan sudah tentunya 
keadaan kampung ini tertinggal dari segi kemudahan dan pembangunan 
j ika di banding dengan kampung- kampung seki tarnya. Lagipun, j arak 
antar a mukim ini dengan Aandar Kota Bharu adalah lebih kurang 10 
batu sahaj a . 
3. 4 . 2 Jalan Perhubungan: 
Sebanyak $113 , 000 dibelanjakan bagi membina dan menimbun 
jalan- jalan kampung di Mukim Binjai dan Mukim Marak sejak awal 
tahun 1985 , namun di kampung Marak dan Jejabi masih ketinggalan 
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dari segi jalan perhubungan. Jalan masuk ke kampung berkenaan 
masih l agi belum ditar . • Penduduk terpaksa berjalan atas debu 
dalam rcusim kemarau dan dalam lumpur bila musim hujan, adalah 
sukar untuk membawa hasil kampung untuk dipasarkan. 
Jelasnya, kampung Marak dan Jejabi masih ketinggalan dari 
segi pembangunan. Beberapa orang penduduk mendakwa kampung-
kampung itu masih belum mempunyai kercudahan asas termasuk bekalan 
elektrik, air, jalanraya yang sempurna dan klinik sedangkan 
kampung- kampung berhar:ipiran telah lama menikmati kemudahan itu . 
Antara sebab yang menyebabkan kampung- kampung berkenaan masih 
ketinggalan ialah muk.im itu tidak termasuk dibawah pentadbiran 
mana- mana majlis daerah . Di samping itu, ketiadaan tempat 
merujuk menyebabkan perrrohonan untuk mendapat kerrudahan asas 
itu tidak dapat dikemukakan untuk tindakan pihak yang berkenaan. 
3. 5. Pentadbiran Kampung 
Unit kawasan pentadbiran yang terkecil sekali ialah muk.im 
yang diketuai oleh seorang Penghul u . Unit kawasan di mana peng-
gawa mempunyai kuatkuasa tidak dikenal sebagai mukim di Ke l a ntan, 
akan tetapi sebagai daerah . Jadi , daerah di Kelantan sama makna-
nya dengan rrukim di tempat lain, penggawa di negeri Kelantan sama 
dengan penghulu di negeri- negeri l ain, dan penghulu baginya sama 
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6 dengan ketua kampung bagi kawasan-kawasan luar Kelantan. 
7 
Daer ah Banggu termasuk dalam J aj ah an Ko ta Bharu . Mukim 
Marak adalah antara beberapa buah mukim yang terdapat dalam 
oaerah Banggu . Corak pentadbiran Daerah Banggu d.apat dilihat 
pada rajah dibawah :-
Rajah 1: Corak Pentadbiran, Daerah Banggu 
Jaj ahan Kota Bharu, Kelantan 
PENGGAWA DA.ERAH BAl'GGU 
PENGHULU- PENGHULU 
MU KIM 
I 
AHLI- AHLI JAWATANKUASA KESErAMATAN 
DAN !<EMA.JUAN KAMPUNG (JKKK) 
PENDUDUK KAMPUNG 
(RAKYAT) 
Jadi , susunan pentadbiran Daerah Banggu lebih bercorak 
ahli- ahli yang berkepimpinan secara tradisional sebelum khidmat 
sampai kepada penduduk kampung. Bagaimanapun telah juga di-
6 . Husin Ali , s , Masyarakat dan Pimpinan kampunq di Malaysia 
Penerbit Fajar Bakti Sdn. Bhd. , K. Lumpur , 1982, hal . 175 
7. I stilah •Jajahan' digunakan di Kelantan untuk maksud daerah 
(distri c t ) yang digunakan o l eh negeri- negeri lain. 
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"1lljudkan kepimpinan baru seperti JKKK. Ternyata. pentadbiran 
kampul)g dan mukim melibatkan penghulu, Penggawa. JKKK secara 
langsung manakala peranan petugas- petugas ugama seperti Imam 
tidak Jcurang juga pentingnya. Sehubunqan dengan ini, peranan 
wakil rakyat adalah lebih ketara untuk memaju dan membangunkan 
sesebuah kampung . 
3 . 5 . 1 Kepimpinan Tradisional 
Penghulu mukim Marak adalah orang yang dilan tik untuk 
mentadbirkan sebuah mukim. Istilah penghulu itu digunakan di-
Kelantan dengan erti yang sama dengan ketua karnpung di tempat-
tempat lain dan oleh kerana itu ada istilah lain yang digunakan 
untuk ketua kawasan seperti mukim itu iaitu penggawa. Di mukim 
Marak, penghulunya tinggal di Kg . Kubang Palas yang sedia lengkap 
dengan segala kemudahan seperti bekalan elektrik dan air paip 
serta j al an perhubunf)an yang baik. Ini ad al ah untuk memudahkan 
tugas dan tanggungj a \"db dijalankan terhadap anak buah di sekitar.., 
nya dan kediamannya terletak di tempat yang menj adi tumpuan ramai 
iait u hampir dengan kedai-kedai dan di persimpangan j al an. 
Penghulu mukim Marak sebenarnya dipilih setelah kematian 
seorang penghulu sebelumnya. Perlantikannya dianggap t i dak layak 
oleh sebilangan penduduk kampung kerana umurnya yang jauh meningkat . 
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Mengikut sumber-sumber, beliau berusia hampir 60 tahun. Di samping 
itu beliau adalah seorang buta huruf dan kewajipan yang dijalankan-
nya mendapat bantuan dari pembantunya yang bertugas sebagai guru 
sekolah . Jika dilihat, pe rlantikannya sebagai penghulu adala~ 
kerana pengaruhnya yang kuat dan ini memang diakui sendiri oleh 
pengkaji , malahan penghulu Mukim Marak adalah orang yang disegani 
kerana beliau suka bergaul dengan masyarakat sekeliling, tapi yang 
anehnya pula, beliau hanya rapat dengan penyokong- penyokongnya 
sa~aja. Hal ini mungkin ada kai tan dengan fahaman politik yang 
dipegang . 
Secara tidak langsung, Imam juga termasuk dalam kepimpinan 
tradisional . Imam-imam yang dilantik dan yang tidak dilantik me-
menuhi ruan;J sebagai ka~itangan birokrasi yang terendah sekali di-
peringkat kampung di samping Penghulu yang menerima elaun tahunan. 
Tugas Imam adalah mengetuai majlis tahlil di malam Jumaat , 
sembahyang fardhu dan Jumaat yang memimpin ahli qariahnya. Se-
lain dari i tu , syarahan-syarahan ugama diberikan dan menj adi wali 
hakim kepada pasangan pengantin yanq memerlukannya sebagai wakil 
khadi diperingkat kampung. 
Di Mukim Marak, masjidnya yang terbesar ialah Masjid Mukim 
Marak yang dibina pada tahun 1962 . Mukim Marak mula berjumaat 
ialah pada tahun 1802 . Masjid yang berdindingkan papan itu menelan 
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8 kos perbelanjaan sebanyak $3,500 . 00. 
3 . 5 . 2 Kepimpinan Baru : 
Jawatanlcuasa keselamatan dan kemajuan kampung (JKKK) di-
Mukim Marak terdiri dari 14 orang ahli dan merupakan jurnl<ih ter-
tinggi jika dibanding dengan mukim-IT'P..lkim l~n dalam Daera.'1 Banggu . 
Ianya dipengerusikan oleh Penghulu sendiri dan mempunyai seorang 
Setiausaha. Selebihnya, menjadi ahli biasa dalam JKKK. Biasanya, 
mereka yang mengganggotai senacai ahli JKKK ad al ah begi tu capat 
dengan parti- parti poli tik terutama parti pemerintah sebagai men-
jam.in kedudukan mereka. 
Parti- parti poli tik memainkan peranan berkesan dalam mem-
pengaruhi ra<yat . Kepimpinan dan ketokohan seseorang calun parti 
i tu serta seorang yang berwibawa memang menj adi sanjungan dan 
perhatian pengundi-pengundi di samping lain-lain faktor . 
Di negeri Kel antan, 2 buah parti politik yang terbesar 
ialah UMNO-BN dan PAS.'Socialis Front' dan parti-parti l ain tidak 
dapat hidup dan parti-parti ini hanya wujud di kalanqan segelintir 
manusia sahaja. ·Sej ak mencapai kemerdekaan sahingga tahun 1974 , 
8 . Maklumat diperolehi dari Pejabat Penggawa, aanggu, K.B 
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PAS dan Perikatan telah memperlihatkan kekuatan masing- masing . 
Perikatan hanya berkuasa memegang teraju kerajaan negeri pada 
9 pilihanraya yang pertama. PAS terus berkuasa sehingga tahun 
1974 bila ia bergabung dengan Barisan Nasional (BN). Krisis 
politik di Kelantan tahun 1977 telah menyebabkan PAS keluar dari 
BN dan la~ir pula Barisan Jema ' ah Islamiah SeMalaysia (BERJASA) 
se~agai parti yang lahir dari PAS akibat dari kekecewaan pucuk 
pimpinan PAS ketika i tu . Dal am pilihanraya 1978, PAS kecundang 
dengan jumlah kerusi Dewan Undangan Negeri (DUN) sebanyak 3 kerusi 
berbanding dengan ON, 23 kerusi dan BERJASA 10 kerusi . 
Sekarang ini, cabaran lebih sengit adalah antara PAS 10 dengari 
BN khususnya Ut'.NO. 11 Cabaran dan saingan untuk mendapatkan dan 
9. Didalam pilihanraya yang pertama (1955) , Perikatan berj aya 
mernbolot kesemua kerusi- kerusi didalam negcri Kelantan. Tetapi 
dalam pilihanraya tahun 1959 dan 1964, parti Islam atau PAS 
berjaya merebutkan kuasa itu dengan cemerlanc3nya, kini, PAS 
merupakan sebuah parti yang lebi h dinamik untuk . me nghadapi sc~ 
barang kemungkinan pada masa depan. 
10. PAS pada mulanya meru pakan sebahagian daripada UMNO tetapi 
oleh kerana timbulnya krisis dalam pelaksanaan ajaran-ajaran 
Islam, mereka berpisah pada Ogos, 1981. Sejak itu, PAS wujud 
sebagai sebuah parti yang tersendiri . 
11 . UMNO lahir pada Mac , 19~6 dengan penggabungan 41 buah kesatuan. 
Mereka menentang Malnyan Union dengan penuh semangat ke-
melayuan seperti terjelma dalam cogankata "Hidup Melayu" yang 
kerajdiannya berubah menj adi "Merdeka" dan "Majulah Tanahairku". 
Pada 1951, UMNO dan MCA bercantum dan ini diikuti pula oleh 
MIC pada tahun 1954. 
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mempertahankan kuasa terus menular sehingga Ice J<awasan luar bandar 
terutamanya masyarakat Melayu . Dalam hal ini, Mukim Marak juga 
tidal< terkecuali . Terdapat beberapa buah ranting parti atau 
cawangan- cawangan parti politik khusus:1ya PAS dan UMNO . Pengaruh 
politik adalah kuat dan penduduknya tertanam dengan begitu tebal 
fahaman politik mereka. Na.mun begitu, pertentangan politik di-
sini, tidaklah mencapai tahap yang membir.ibangkan. 
3 . 6 . Kawasan Pilihanraya 
Mukim Marak dulunya termasuk dalam DUN sering sebelum 
Suruhanjaya Pilihanraya mengulangkaji bahagian- bahagian pilihan-
raya yang termaktub dalam Jadual ketigabelas Perlembagaan 
Perse kutuan. Sering termasuk dalam Parlimen Pengkalan Chepa. 
Dalam pindaan bahagian- bahagian pilihanraya itu, Mukim Marak sekarang 
dimasukkan Ice dalam Parlimen Kota Bharu dengan DUN Lundang. 
Sekarang ini, Negeri Kelantan mempunyai 13 kerusi Parlimen dengan 
39 bilangan kerusi Dewan Undangan Negeri . 12 
Parlimen Kota Bharu terdiri dari 3 DUN i alah Padang Garang, 
Bunut Payong dan Lundang . Antara kawasan dan bilangan pengundi 
12 . Utusan Malaysia, Jumaat 7 Disember, 1984, hal 2 . 
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berdaftar yang termasuk dalam DUN Lundang adalah seperti ternyata 
dibawah:-
Jadual 4 : Oaf tar Bilangan Pemilih Lengkap 
Bagi kawasan Pendaftaran DUN Lundanq 
DUN LUNDANG 
Kg . Bayam 
Lundang 
Tok Burong 
Kubang Kerian Luar 
Binj ai 
Lubok Pukol 
Banggu 
Mentera 
Gong Dermin 
Kg . Wakar s tan 
Pu long 
Kg . Chicha 
Kg . Pasi r Jelatang 
Pasir Ha 
Padang Enggang 
Ju ml ah 
BIL. PEMILIH 
970 
1345 
1388 
1307 
745 
978 
781 
847 
769 
876 
1104 
938 
385 
729 
1238 
48213 
Sumber : Daftar Pemileh Lengkap Kawasan Pilihanraya 
Dalam pilihanraya 1982 yang lalu, Ustaz Haji Daud Ibrahim 
dari PAS yang menewaskan Ustaz l\bd . Hamid Ahmad dari BN-Berj asa 
dengan kelebihan undi sebanyak 1, 464 undi . Ustaz Daud Ibrahim 
adalah bekas seorang gurubesar yang berpengalaman dan seorang 
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dan seorang ADUN kawasan undi Sering yang disegani . 
Dalam penyusunan baru kawasan pilihanraya, kawasan 
Dewan Undangan Negeri (DUN) Sering akan dimansuhkan dan sebagai 
gantinya kawasan DUN Banggol dimasukkan di dalam kawasan Parlimen 
13 Pengkalan Chepa. DUN yang baru diwujudkan itu akan diserahkan 
kepada ADUN Telipot sekarang ini iaitu Datuk Haji Ahmad Rastom 
bin Haji Ahmad Maher dari UMNO yang juga anggota Exco kerajaan 
Negeri , seorang peguam rruda yang berhemah tinggi dan berwibawa. 
Kawasan pilihanraya baru yang di"wujudkan dan akan datang dapat di-
lihat dalam Peta Sahagian Pilihanraya Parlimen dan Negeri Kelantan. 
13 . Watan, Selasa 31 - 3 Januari , 1986 , hal . 13 . 
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PERSEPSI DAN HUBUNGAN RESPONDEN 
DENGAN PEMIMPIN 
4 . 1 Pengenalan 
Corak kehidupan serta proses sosialisasi dan kom.inikasi 
mempengaruhi pembentukan sikap masyarakat Melayu luar bandar 
I 
terhadap so al kepimpinan. Ini di tamba."1 pula denqan pengaruh 
dan nilai- nilai keugamaan yang menj adi ansur pen ting dal am mem-
bentuk sikap dan tingkahlalcu mereka. Dalam pada itu, tidaklah 
pula dapat dinafikan ba11awa pemodenan sudah dari masa ke semasa 
rrengubah sikap, nilai dan cara hidup orang-orang Melayu luar 
bandar. Misalnya, sekarang ini didalam kampung yang penduduknya 
•concentrated ' , sudah wujud sistem pentadbiran moden dan saluran 
ekonomi yang lebih efektif . 1 
Oleh kerana berlalcunya proses ' modernization', dikampung, 
maka kampung- kampung berkenaan bukanlah lagi merupakan sebuah unit 
yang terpisah da=i lain-lain tempat . Perrrodenan melahirkan per-
hubungan yang cepat dan berkesan 1 agi bukan sahaj a dengan tempat 
lain bahkan juga diantara satu ka'tlpung dengan kampung lain dari 
mukim-mukim yang berlainan. Alat- alat perhubungan yang wujud 
1 . Abdul Rashid Hj . Ahmad, kedudukan Pondok Dalam Masyarakat 
Di Kelantan, B. A Universiti Malaya, Kuala Lumpur, 1966 
hal . 62. 
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seperti j alanraya, talipon, radio dan akhbar- akhbar adalah alat-
alat yang dapat merubahkan sikap, nilai dan car a hidup seseorang. 
Pertubuhan-pertubuhan sosial dan politik mengeratkan lagi per-
hubungan diantara anggota sesuatu kumpulan sosial misahnya, Per-
satuan Belia, Perruda UMNO, Pemuda PAS dan lain-lain lagi. Dari 
segi politik, alat- alat perhubungan yang tersebut diatas itu mem-
beri kesempatan kepada mereka untuk mengetahui kedudukan siasah 
tanahair . 
Oleh kerana itu, pengkaji merasakan perlu untuk mengetahui 
persepsi dan hubungan responden berdasarkan situasi dan keadaan 
dalam M..ikim Marak terutamanya sikap, kesedaran dan pengetahuan 
responden terhadap soal kepimpinan dalam kawasan yang mereka diami . 
4 . 2. Penentuan Dalam Pemilihan Pemimpin 
Daripada 50 orang responden yang ditemui, pengkaji telah ber-
tanyakan mereka tentang dasar atau asas pemilihan seseorang pemimpim 
khususnya dalam kampung . Marak tanpa mengira samada seseorang itu 
pemimpin formal atau informal . Maksudnya, pemimpin-pemimpin yang 
akan membawa kepimpinan kepada masyarakat kampung dipilih atas 
faktor apa dan mengapa dasar pemilihan itu dilakukan. Antara dasar 
pemilihan pemimpin yang dikerrukakan adalah seperti keturunan, ke-
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bolehan diri sendiri, pelajaran, pekerjaan, kekayaan, hubungan 
politi k dan kepercayaan diri sendiri . 
Hasil dari kajian yang dilalcukan, bilangan responden yang 
membuat penentuan dalam pemilihan pe mimpin adalah seperti berikut :-
Jadual 5 : Asas Pemilihan Seseorang Pemimpin 
ASAS PEMILIHAN BIL % RESPONDEN 
1. Keturunan 0 0 
2. Kebolehan Diri Sendi d 6 12 
3 . Pelajaran 2 4 
4 . Pekerjaan 20 40 
s. Kekayaan 4 8 
6 . Hubungan Politi k 10 20 
7. Kepercaya an Diri 
Sendiri 8 16 
50 100% 
Daripada jadual yang diberi kan, ternyata bahawa 20 or ang 
responde n (40%) mendasarkan peke r jaan bagi memilih seseorang pe-
mimpin kerana ianya boleh menaikkan atau meninggikan nama seseor ang 
dalarn kampung yang dikaji . Ini juga berkai t rapat dengan statu s 
kerana masyarakat Melayu luar bandar memandang tinggi kepada orang 
yang me mpunya.i. pekerj aan, tambahan pula, pemimpin yang mempunyai 
pekerj aan yang kukuh dan ter jamin dapat memberikan khi dmat yang 
l ebih be r kesan khususnya yang ada kai tan dengan tugasnya kepada 
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Masyarakat kampung. Umpamanya, Setiausaha JKKK Muldm Marak ada-
lah seorang guru sekola'1. Beliau sudah tentunya mempunyai pe-
ngalaman serta pengetahuan tentang pengurusan sesuatu pertubuhan 
atau persatuan kerana hal yang sama terdapat juga di sekolah, 
tempat beliau bertugas . Bagi masyarakat kampung, orang yang 
tidak bekerj a yakni menqanggur, tidaklah dapat memberikan khidmat 
yang lebih merruaskan dari orang yang bekerja. 
Di samping itu, hubungan politik tidak kurang juga penting-
nya kerana dengan cara ini masalah- masalah yang dihadapi dapat di-
salurkan ke pihak atasan denqan lebih cepat. Terdapat 10 responden 
(20%) yang memilih pemimpin berdasarkan pemimpin yang dipilih me~ 
punyai hubungan dengan pihak atasan seperti wakil rakyat dan akt:if 
dalam cawangan-cawangan parti politik. 
Terlihat disini bahawa komuniti Melayu di Mukim Marak 
khususnya kawasan Kubang Palas dimana Penghulu tinggal , ditambah 
pula dengan banyaknya penduduk yang bekerja, kelihatan mereka lebih 
cenderung memilih pemimpin berdasarkan pekerjaan dan hubungan politik 
orang yang terpilih. 
Sebenarnya, untuk mendapat barisan pemimpin yang sesuai, 
terlebih dahulu wujud satu ukuran yang wajar mengenai kewibawaan 
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seseorang pemimpin . Deng an ulcuran ini, pemilihan tidak menj adi 
2 
suatu yang subjektif atau lahir dari pemandangan yang sempit. 
Ulcuran yang sebaik- baiknya dan paling berkesan ialah berdasarkan 
watak peribadi atau ' character ' seseorang yang hendak dipilih itu. 
4 . 3. Kadar Dan Bentuk Penyertaan 
Responden di Mukim Marak seramai 50 orang itu didapati 
semucnya terlibat dalam beberapa kegiatan atau pert ubuhan- pertubuhan 
sama ada pertubuhan sukarela atau sebaliknya. Terdapat beberapa 
pertubuhan yang dianggotai oleh mereka se perti per satuan-persatuan 
peladang, pertubuhan poli tik dan syarikat ker j asama. Antara per-
satuan peladang yang disertai ialah persatuan-persatuan peladang 
di Kubang Palas , Binjai, Peringat dan Kg . Panji . Sementara, per-
tubuhan-pertubuhan politik pula ialah UMNO Kg . Marak, UMNO Padang 
Durian, UMNO Kubang Palas, UMNO Banggu dan lain-lain cawangan. 
Hal ini dapat diperhatikan pada rajah beri kut: -
2. Wan rohd . Mahyuddin, Kaedah Berjuang, I nsular Publishing 
House Sdn. Bhd ., Kuala Lumpur 1985 , hal . 30 . 
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Jadual 6 : Nama-nama pertubuhan dan 
Bilangan keahlian Responden yang Terlibat 
NAJ'1A-NAMA PERTUBUHAN 
Per. Peladan~ Kubang Palas 
Per . Peladang Binjai 
Per . Pel~dang Peringat 
Per Peladang Kg . Panji 
UMNO Kg. Marak 
UMNO Kubang Durian 
UMNO Kubang Pal as 
UMNO Banggu 
Sykt . Kerjasama MPKB 
JUMLAH KEAHLIAN 
9 
4 
12 
6 
2 
9 
2 
3 
3 
' 
Kelihatan disini bahawa kebanyakan resi:x:>nden bergiat dalam 
persatuan peladang ditempat masing- masing seperti yang tertera 
dalarr. j adual 6 . Ini berkait- rapat dengan hasil usaha mereka yang 
seterusnya menungkinkan mereka menyertai kegiatan atau aktiviti 
yang melibatkan tugas yang mereka jalankan seharian. Sama ada 
mereka menjadi pemimpin persatuan, ahli jawatankuasa ataupun ahli 
biasa, dapat diperhatikan bahawa sekurang- kurangnya mereka menge-
tahui atau menyedari peranan persatuan peladang yang di sertai 
kerana dengan cara begini, akan dapat mengemukakan masalah dan 
penyaluran masalah dapat dijalankan, seterusnya diselesaikan dan 
ini sudah tentunya akan dapat membela nasib para petani atau peladang. 
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Satu lagi bentuk penyertaan yang kelihatan ialah hampir 
kesemua responden didapati menjadi ahli pertubuhan politik parti 
pemerintah iaitu UMNO . Tidak dapat dinafikan bahawa UMNO lah yang 
mempunyai paling banyak cawangan dalam kawasan luar bandar yang 
meliputi semua negeri . 3 
Orang yang memulakan gawangan-cawangan UMNO di peringkat 
kampung kebanyakkannya guru- guru sekolah dan penghulu- penghulu . 
Mereka di hormati oleh masyarakat kampung dan mempunyai hubungan 
pula dengan masyarakat luar. Merekalah yang !T"'1la- mula sekali di-
hubungi oleh penyusun- penyusun UMNO untuk memulakan cawangan-
cawangan parti i tu di peringkat kampung . Maka, tidak hair a.al ah 
di ~llkim Marak, ketua UMNO Kubang Palas ialah Hassan Ali4 yang juga 
seorang penghulu di Mukim ini . Ketua UMNO Kg . Xarak pula ialah 
seorang guru agama yang pandai berpidato , berkebolehan mengendal i -
kan pcrtubuhan dan rnempunyai hubungan rapat dengan orang kampung . 
Jadi , responden lebih cenderung kepuda parti pemerintah 
daripada PAS, narrun begitu, pengaruh PAS bukanlah merosot kerana 
3 . Husin Ali , S., Masyarakat dan Pimpinan Karnpung di Malaysia, 
Penerbit Fajar Bakti Sdn. Bhd., Kuala Lumpur , 1982, hal . 195 . 
4 . Penghulu Mukim Marak tinggal di Kg. Kubang Palas . Beliau 
juga merupakan Pengerusi JKKK M.lkim Marak . Mengetuai penduduk 
dalam kampung- karnpung di Mukim berkenaan seluas 960 ekar. 
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PAS dengan ideologinya masih lagi mendapat tempat di hati 
masyarakat Melayu luar bandar. 
4 .4. Politik kepartian 
Dengan W\.ljudnya kesedaran individu atau masyarakat untuk 
mempengaruhi polisi-polisi umum berkai tan dengan pembentukan se-
sebuah negara, maka indi vi du a tau masyarakat berkenaan akan lebih 
sedar untuk turut serta dalam a~tiviti dan pergerakan politik . 
Jadi disini , pengkaji ingin menyentuh tentang sikap responden 
dalam politik kepdrtian, sert a penyertaan atau penglibatan mereka 
dalarn parti-parti di kampung yang mereka diami khususnya dikampung 
Marak. 
4 . 4.1 Sikap Terhadap Parti- parti Politik 
Di Mukim Marak, dua bu ah pertubuhan parti poli tik yang paling 
berpengaruh ialah UMNO dan PAS dengan falsafah perjuangan yang ber-
beza antara satu sama lain. Masing-masing parti mendapat sokongan 
dan kecaman dan seterusnya ini akan dapat dilihat melalui bilangan 
undi seseorang wakil rakyat atau calun bertanding dalam pilihan-
raya samada di peringkat Parl i men atau Dewa.~ Undangan Negeri . 
Bagaimanapun, parti- parti poli tik akan dilihat samada disukai 
atau sebaliknya ol e h responden dan mengapa sikap yang dihalakan 
i tu atau atas dasar apa qiereka menerima atau menolak sesebuah 
parti politik. 
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Jadual 7: Parti Politik Yang Diterima 
Dan Ditolak oleh Responden 
PART I DI TERIMA PARTI DITOLAK 
Responde n % Responden % 
UMNO 38 76 4 8 
PAS 11 22 32 64 
r-x:::A 0 0 6 12 
OAP 0 0 8 16 
Lain- lain 1 2 0 0 
50 100% 50 100% 
Jelas, bahawa 38 orang responde n (76%) menerima parti UMNO 
dan selebihnya PAS .. Ini sebenarnya bukanlah undian mereka tetapi 
menerangkan tentang parti yang disukai di mana responden dapat 
menerima falsafah perjuangan atau ideologi parti . 
Responden mungkin tertarik dengan UMNO kerana dari segi 
ideologi politiknya memperjuangkan nasionalisma di samping tidak 
irengabaikan kewajipannya terhadap ugama Isl~~. Ini dapat dilihat 
di dalam Per l embagaan UMNO di dalam Fasal 3 yang menyebut bahawa 
UMNO adalah sebuah parti politik yang progresif, berjuang menurut 
lunas-lunas demokrasi de ngan tujuan me nqhasilkan cita-cita 
kebangsaan. PAS pula irengutarakan Islam sebagai landasan per-
juangannya iaitu per juangan Islam yang menuntut keadi l an, irenen-
tang kerrungkaran dari segala bentuk judi, riba dan maksiat . 
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Ideologi politik PAS ini dapat dilihat dengan jelas di dalam 
Fasal 3 Perlembaqnan PAS, yang menyebut bahawa dasar PAS ialah 
Islam. 
Diperhatikan bahawa responden menyukai UMNO tiga kali lebih 
ramai daripada PAS dan ini adalah setidak- tidaknya merupakan satu 
sokongan kepada parti kerajaan atau pemerint~~ . 
Se!:>aliknya, melihat kei-'a.da parti yang di tolak oleh responden, 
PAS adalah paling ramai iaitu 32 responden (64%) dan paling sedikit 
ditolak ialnh UMNO iaitu 4 orang responden (8%) sahaja. 14 orang 
responden (28%) menolak atau tidak menyukai p~ti yang bukan mewakili 
golongan Melayu a tau ideologi serta falsafah perjuangan poli tiknya 
yang berlawanan dengan kehendak dan jiwa orang-orang t".elayu. Ini 
kerana di Mukim Marak, hampir 100% daripdda penduduknya berketurunan 
Melayu, j adi tidak hairanlah kalau-kalail "parti oukan Melayu" i tu 
tidak mendapat sokongan, hutta sekalipun parti MCA yang menduduki 
dalam barisan kerajaan iaitu Barisan Nasional . 
Mengapa parti- parti yang dipilih oleh responden disukai 
dapat dilihat pada jadual berikut dimana sebab- sebab sesebuah parti 
tanpa mengira samada purti pemerintah atau parti pembangkang digemari . 
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Jadual 8: Sebab Pemilihan Sesebuah Parti 
Responden % 
1 . Minat 2 4 
2 . Jasa par ti 6 12 
3 . Suk a pada Pemerintah 3 6 
4 . Sokong kerajaan 5 10 
s. Ideologi parti 3 6 
6 . Unsur-unsur agama 6 12 
7. Ke mud ah a n 12 24 
8 . Pendapatan lebih 1 2 
9 . Suara ramai 7 14 
10 . Tidak tahu 5 10 
JU MIAH 50 100% 
'Kemudahan ' mendapat tempat di hati responden yakni kemudahan-
kemudahan infrastruktur dan pembangunan di kampung mereka khusus-nya. 
Ini sud ah tentunya berpihak kepada par ti pemerintah iai tu UMNO 
yang berj aya melaksanakan program pembangunan dengan baik dan ber-
kesan. Oalam beberapa pilihanraya yang lepas, kerajaan Barisan 
Nasional telah membuka jalan- jalan baru yang sempurna dalam kawasan-
kawasan yang sangat memer lukannya, memperbaiki jalan- jalan kampung , 
dan setakat ini , hampir serrua telah dilaksanakan dan beberapa ran-
cangan lain akan dilaksanakan atau dalam perancangan. Keraj aan 
juga memperbanyakkan pusat- pusat kesihatan dan salah satu darinya 
ialah klinik dan Rumah Aidan Berek, Kota Bharu yang terletak di -
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luar Mukim Marak. Penduduk di sini mendapatkan khidmat klinik 
ini yang letaknya lebih kurang 2 batu dari Mukim Marak . 
Lain-lain alasan atau sebab parti disukai adalah lebih kurang 
sama ramainya responden dan yang lebih penting selepas kemudahan-
kemudahan asas ialah pertimbangan atas unsur:- unsur agama dan 
jasa parti . Jasa parti berkait juga dengan kerrudahan yang di-
jalankan bergantung kepada pendekatan dalam melaksanakan projek-
projek pembangunan untuk kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat 
Melayu luar bandar . 
4 . 4. 2 Penglibatan Responden: 
Kebanyakan pemimpin- pemimpin politik kampung Marak terdiri 
dari ahli-a~li jawatankuasa ranting parti PAS dan UMNO yang merupa-
kan sebahagian dari golongan yang berperanan sebagai pemimpin kecil 
di peringkat kampung . Daripada 50 orang res90nden, 20 orang (40%) 
menj adi ahli parti manakala yang lain-lainnya belum pernah menj adi 
ahli parti dalam mana-mana organisasi atau pertubuhan politik. 
Bagi orang-or:ang Melayu di kampung-kampung umurmya agama 
merupakan lambang hidup dan juga lambang perpaduan. Justru kerana 
i tu, sesuatu hal yang berhubung dengan agama cepat sekali dirasai 
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dan cepat pula d.iberi sokongan tanpa pertimbangan yang sewaj arnya. 
Wujudnya sikap demikian rupa yakni semangat keagamaan yang begitu 
tebal dengan secara langsungnya, orang- orang yang ahli dalam agama 
mendapat kepercayaan dan penghormatan yang istimewa. Hal ini lebih 
tepat ditujukan kepada orang- orang Melayu yang tinggal di dalam 
kampung- kampung di mana tradisi- tradisi lama masih kuat mengikut 
cara hidup mereka. 
Bagaimanapun, di Mukim Marak, kedudukan agama tidak begitu 
kuat di kalangan orang- orang kampung jika dibandingkan dengan mukinr-
mukim lain dalam Daerah Banggu . Jadi , PAS tidaklah berapa mendapat 
tempat jika dibandingkan dengan UMNO walaupun ~kim Marak termasuk 
ke dalam kawasan Dewan Undangan Negeri Sering yang diwakili oleh 
Haji Daud bin Haji Ibrahim, seorang tokoh PAS yang disegani . 
Tapi , t:likim Marak lebih kuat pengaruh UMNO , maka adalah tidak 
memeranjatkan jika kesemua 40% yang terlihat parti itu terlibat 
dalam UMNO , parti yang memerintah. 
Namun begitu, ' bahang ' dari pilihanraya umum yang lalu 
masih lagi terasa, tambahan pula dengan ad any a kebangld tan be-
berapa tokoh muda dan baru serta isu- isu ' panas ' sejak akhir-
akhir ini, maka suatu hal yang nyata bahawa PAS mungkin menawan 
sekali lagi Mukim Marak ini . ! ! 
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Menoleh kepada dasar pemilihan undi dalam pilihanraya, 
38 orang responden (76%) ' memangkah ' undi kerana parti , sedang-
kan 12 orang responden (24%) rremilih kerana ' calon' yang ber-
tanding. Ini menunjukkan kesemua responden telah pernah membuang 
undi, sudah mempunyai pengalaman dan. pernah terlibat dalam pilihan-
raya secara langsung . Jadi , pandang an mereka terhadap pilihan-
raya ada hubungannya denga"l persepsi , pendapat dan sikap terhadap 
parti poli tik. 
Sebagai pengundi , mereka telah dapat menyempurnakan peranan 
yang harus dilakukan. Tetapi, nyata sekali bahawa kebanyakan me~eka 
tidak dapat memikirkan dengan baiknya sebab sebenar mereka terlibat 
dala:n proses poli tik ini . Rata-rata, kebanyaka.'1 dari mereka me-
lakukan pembuangan undi itu adalah kerana mengikut undang-undang, 
janji- janji calon malah ada yang menjelaskan tidak mengetahui 
sebab mereka berbuat demikian. Hal ini tidaklah dihairankan meng-
ingatkan kepada keterbatasan mereka dalam tahap pel ajaran, per-
gaulan, pengetahuan serta lain- lain batasa"l. Walaupun demikian, 
sekurang- kurangnya masyarakat kampunq telah menggunakan ' hak ' nya 
sebagai pengundi . 
Di kampung yang dikaji , responden kurang melihat kepada 
calon parti, sebaliknya ' memangkah ' parti yang digemarinya . Calun 
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parti kerapkali beraksi sebagai seorang ' hero • atau juara yang 
sanggup membela sesuatu bagi kepentingan ramai , tetapi kalaiJ di-
selidiki dengan sedalam-dalamnya, amalannya rtUngkin berlawanan 
dengan keadaan sebenar yakni melindungkan watak peribadi yang 
sebenar. Di hadapan orang ramai , ia boleh mengakui dirinya jujur, 
suka berkhidmat dan cintakan parti sedangkan i tu adalah gambaran 
luar seseorang yang boleh dibuat- buat . Oleh itu, pemilihan calon-
calon untuk bertanding di dalam pilihanraya amat penting dari segi 
kesan keatas corak kepimpinan parti . 
Asas pemilihan kepada 'parti' adalah tiga kali lebih ramai 
daripada pemilihan kepada ' calon. Perj alanan rapi sesebuah parti 
politik ada hubungan rapat dengan keadaan disiplin yang wujud di-
dalamnya. Parti mengadakan undang- undang atau garis-garis khas 
yang mesti dipatuhi di samping beberapa norma lain yang perlu di-
amalkan. Kestabilan sangat mustahak bagi perjalanan sesebuah parti . 
Sesebuah parti pemerintah mempunyai jentera pentadbiran 
yang luas, yang melaluinya boleh disalurkan berbagai bentuk usaha 
pembangunan dan kebajikan. Parti ada tugas sosial dengan memenuhi 
hasrat-hasrat perrbangunan di kalangan rakyat . Ia mempunyai satu 
' advantage • yang tak mungkin terdapat pada sesebuah parti yang di-
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luar perrerintahan5 kerana itulah, penduduk di Mukim Marak lebih 
condong kepada UMNO bila membuat undian dalam pilihanraya yakni 
kerajaan Barisan Nasional . 
Dengan menjayakan hasrat- hasrat pembangunan, parti adalah 
' orang tengah ' yang menghubungkan rakyat dengan pentadbiran 
kerajaan dan agensi-agensi lain. Antara khidmat parti yang ter-
mustahak ialah dalam bidar1g pembangunan ekone.ini rakyat . 
4 . 5 . Kesimpulan 
Sikap dan pendapat serta persepsi responden terhadap pemimpin 
dan kepimpinannya adalah mencerminkan unsur dan pengaruh serta ke-
pentingan sosio-ekonomi mereka yang bergiat tersendiri dan setempat. 
Aspirasi politik, denqan itu, banyak bergantung pada hal- hal yanq 
ada kena-mengena dengan kehidupan Jcumpulan mereka sahaja. Mereka 
tidak memikirkan tentang apa bentuk sistem politik yang sesuai 
bagi mereka, us .:ilkan kepentingan sosial, ekonomi dan ugarna mereka 
6 terjarnin dan selamat. Sebab itu mereka boleh menerima konsep 
5. Wan f-"ohd . Mahyuddin , Op cit, ha1. 85 
6 . Wan Fatul Johari , Behavioral Approach to Kelantan 
Politics, B. Ee, Unjvei:-siti Millaya, Kuala Lumpur , 1970, 
hal . 61. 
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perjuangan UfJ'llK) dan PAS kerana kedua-dua parti itu cuba mem-
perjuangkan dan mempertahankan hak dan kepentingan hidup mereka 
disebabkan kedua- duanya adalah parti- parti politik Melayu dan 
ini diterima oleh masyarakat ~~layu luar bandar . 
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BAB 5 
MASYARAKAT DAN KEPIMPINAN 
5. 1. Pengenalan 
Kepimpinan menentukan kekuatan scsebu ah organisasi seperti 
negara, pertubuhan politik atau lain- lain yang t erdapat dalam se-
sebuah masyarakat yang sedang menq alami perubahan. Berj aya atau 
tidak, bergantung kepada cara atau gaya ke pimpinan yang dapat di-
kemukakan kepada rakyat . Betapa majunya sesebuah masyarakat, kalau 
mutu kepimpinannya rendah, maka sudah tentu kemajuan tidak dapat 
dicapai . Halu an per~erakan masyarakat itu sendiri akan salah di-
sebabkan kedangkalan fikiran pemimpin- pemimpin. Sebaliknya, betapa 
mundurnya sesebuah masyarakat itu dan hanyak masalahnya, kalaulah 
kepimpinannya baik, maka banyak perkara dapal diatasi dengan peng-
gunaan kuasa dan l angkah- langkah yang wa jar . Dalam negara kita, 
kerana terlalu kompleks masyarakatnya, maka~. kepimpinannya mestilah 
t . t' 1 sua u yang is imewa. 
5 . 2. Institusi Kepimpinan ~elayu 
Dis ini , pengkaji akan menyentuh tentang peranan dan tanggung-
jawab dua corak kepimpinan iaitu kepimpinan tradisional dan ke-
pimpinan baru . Ini meliputi institusi penghulu, petugas- petugas 
1 . Wan t-'ohd . M:>hyiddin , Kaedah Berjuang, Insular Publishing 
House Sdn. Bhd, 1985 , hal 13 . 
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ugama, Jawatankuasa kemajuan dan keselamatan karnpung (JKKK) dan 
ahli- ahli politik serta parti politik. 
s . 2. 1 Penghulu : 
Pada masa-masa yang lalu, ketua kampong atau penghulu itu 
dianggap sebagai wakil Sultan. Mereka mengutip hasil dan mengge-
rakkan tenaga yang diperlukan oleh raja atau orang besar dengan 
car a kerahan (Gu:.llick, 1965) . kini , diantara mereka, yang tel ah 
menerima jawatan secara tradisi , didapati perhubun0an mereka 
dengan raja hanya simbolik, iaitu melalui penyerahan surat tauliah . 
Pada masa dulu , penghulu adalah sebahagian dari hirarki politik 
tradisional dan mereka di bawa.11 naungan pembesar-pcmbesar atau 
Sultan. Akan tetapi dengan ?erkembanqan birokrasi , berikutan 
dengan bertapaknya pemerintahan Inggeris sejak suku akhir dalarn 
abad scmbilan belas, ia telah berubah menjadi sebahagian kecil 
dalarn jenter.a pentadbiran. 
Bidang tugas yang paling banyak sekali rrengambil masa 
penghulu ialah yang berkaitan dengan Pentadbiran Tanah2 dan 
pembangunan luar bandar . Akan tetapi , penghulu tidak menguruskan 
2. ' Pentadbiran Tanah • melibatkan pendartaran milik, pemungutan 
hasil dan penyelesaian persengketaan mengenai tanah . 
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senua ini secara langsung malah apa yang dilakukan ialah mem-
berikan pertolongan yang diperlukan. Ada bahagian khas dalam 
Pejabat Tanah dibawah seorang Penolong Pegawai Oaerah (AIX>) 
yang rnengendalikan se:rua hal bersabit dengan tanah. 
Penghulu ialah seorang yang berstatus tinggi dan biasa-
h . 3 nya ia juga orang yang paling kaya di dalam sesebua muklm, 
yang biasanya diulcur rnengikut jumlah tanah yang dimiliknya. 
Narrun begitu, di Mukim Marak, penghulu adalah seorang yang se-
derhana pendapatannya, bekerja sebagai petani dan penanarn padi 
sahaja. Selain itu, penghulu juga boleh membantu apabila rakyat 
dibawahnya di dalam kesusahan, seperti memerlukan pinj aman wang 
untuk majlis kenduri , perkahwinan dan sebagainya. 
Seelok- eloknya, Penghulu hendaknya terdiri daripada mereka 
yang berumur tetapi tidak terlalu tua , boleh jadi yang optima di-
dalarn linkungan 40 an - mempunyai ketokohan untuk memimpin, dinamis 
dihormati rarnai dan bersedia untuk t:erkorban untuk anak buahnya. 
Mereka hendaklah diberi pengetahuan yang setimpal . 
3. Gullick, J . M, I ndigenous Political System of Western 
Malaya, University of London Press, 1956 , hal 30 - 31 . 
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s.2. 2. Petugas-petugas Ugama: 
Setengah-setengah orang tua dalam masyarakat kampung ini 
memainkan juga peranan dalam bidang ugama walaupun sebenarnya 
petugas-petugas khas bertindak dalam hal ini . Orang- orang 
yang mcmainkan peranan penting dari segi ugama Islam antara · 
4 lain--ny.a ialah yang dikenali sebagai imam, ustaz atau lebai . 
Di Mukim Marak , terdapat 2 jenis imam iaitu imam masjid 
dan ima~ surau . Imam masjid lazimnya adalah seorang yang biasa-
nya dilantik oleh kerajaan atau jabatan ugama dan menjadi satu 
daripada anggota hirarki keugamaan yang wujud dalam sesebuah 
negeri . Imam surau pula selalunya diangkat atau dipersetujui 
oleh qariah surau . Imam masjid adalah lebih penting dari imam 
surau kerana biasanya mereka lebih arif tentang peraturan- peraturan 
dan hukum-hukum Islam dan ini menyebabkan mereka lebih dihormati . 
Peranan imam paling penting ialah sebagai imam dalam 
sembahyang berjemaah. Di luar masjid, mungkin imam dijemput 
4. Lebai merupakan orang yang dianggap lebih tahu atau 
alim sedikit daripada orang- orang kampung yang lain 
mereka tidak mempunyai apa- apa peranan yang khusus . 
' lebai ' digunakan secara umum untuk orang yan1 lain 
imam dan ustaz . (S. Husin Ali, 1982:161l 
le~ih 
dan 
Istilah 
dari 
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untuk mengetuai tahlil dalam upacara keugamaan, membaca doa dan 
meillberi nasihat serta pengajaran terutama sekali hal- hal yang 
berkai tan dengan ugama. 
Pendeknya, petugas- petugas ugama menjalankan •peranan 
dalam bidang- bidang yang terbentuk rohaniah, untuk membersihkan 
jiwa supaya terselamat di hari akhirat . Biasanya, mereka me-
lakukan peranan, " kerana Allah" , dan tidak mengharapkan balasan 
w~. 
5 . 2. 3. Jawatankuasa kemajuan dan keselamatan kamoung (JKKK) : 
Jentera pembangunan di peringkat kampung ialah JKKK 
yang pada rrulanya dipan.1gil dengan nama Jawatankuasa Kemajuan 
5 Kampong (JKK) sahaj a . 
JKKK Mukim Marak dianggotai oleh empat belas orang ahli 
yang terdiri daripada mereka-mereka yang dif ikirkan dapat mem-
berikan sumbangan dari segi pembangunan dalam kampung i tu . 
5 . JKK tel ah diubah menj adi Jawatankuasa kemajuan dan . 
keselamatan kampung (JKKK) rrulai daripada 1hb . Ogos, 
1975 oleh Maj lis Keselamatan ?Jegara. 
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Diantara mereka termasuklah wakil- wak.il dari cawangan parti 
politik dan pertuuuhan belia. Ahli-ahli JKKK adalah dicalun 
oleh Penggawa Daerah Aanggu , setelah berunding dengan Penghulu 
Muk.im ~larak , Hassan bin Ali, seo::-ang penanam padi. Penghulu 
f'h..tk.im ini mcnj ad.i pengerusi JKKK secara automatik, manakala 
setiausah~~a dipilih di dalam mesyuarnt JKK.K sendiri . Senarai 
nama ahli JKKK M.lkim Marak dapat dilihat pada raj ah ini : -
Jadual 9 : Senarai Nama Ahli JKKK Mukim Marak 
BIL. NAMA JAWATAN 
1. HASSAN l3IN ALI Pengerusi 
2. l'OHD. NOOR BIN A.WANG Setiausaha 
3 . HUSSEIN BIN YAAC03 Bendahari 
4 . IBRAHIM BIN MOHM-'1''AD AJK Ku bang Palas 
5 . f"'.N~AT l3IN OOLLA.1-1 AJK Marak 
6 . ABDUL KADIH BIN IS!J'.AIL AJK Marak 
7. l'OHD. TAIB BIN HASSAN AJK Jejabi 
8. SHA.FIE BIN YUSOF AJK Jejabi 
9. ABDULLN-! BIN AWA.NG AJK Padang Durian 
10. WAN AHAAD BIN IS!"AIL AJK Padang D..irian 
11. NOOR BIN ZAINAL AJK Menter a 
12. ZAKA!UA BIN KUNDUR AJK Menter a 
13 . MUHAr~MAD BIN A!JDULLAH AJK Ku bur Datu Bech ah 
14 . MD. NOOR BIN A~DUL RAHl'-1AN AJK Ku bur Datu Bech ah 
Sumber: Pejabat Penggawa Daerah Banggu , KB. 
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Ketokohan Penghulu adalah satu perkara penting yang 
boleh menentukan sama ada satu- satu kampung itu maju atau 
mundur . Siapa yang dilantik sebagai Penghulu adalah penting 
dari segi pembangunan kerana beliau adalah agen pembangunan 
di dalam kampungnya. Sungguhpun Pegawai Daerah menjadi Pengerusi 
Jawatankuasa Pemilihan Penghulu di dalam daerahnya, tetapi 
kerapkali ahli-ahli politik menekan calun mereka untuk di-
pilih. Tidak dapat dinafikan Penghulu ialah "politic al animal" 
Tetapi seorang Pegawai Oaerah yang bijak dapat meyakinkan ahli-
ahli politik yang unsur- unsur politik dalam ketokohan Penghulu 
itu tidak dike t epikan dan rre~~lih tokoh politik yang mengutama-
kan pembangunan sebagai Penghulu . 
Adalah menjadi tugas JKKK untuk menyediakan senarai projek-
projek pembangunan di dalam kampungnya. Senarai itu dikerrukakan 
melalui Pemggawa kepada Pegawai Oaerah untuk' timbangan Jawatan-
kuasa Tindakan Daerah . Jika projek itu diluluskan di peringkat 
negeri dan boleh dilakukan dengan cara gotong- royong , maka JKKK 
lah yang akan menguruskan kerja- kerja itu. Sebaliknya, jika 
bukan projek gotong- royong , maka projek itu akan diurus oleh 
Pejabat Daerah card sebutharga atau tawaran. 
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JKKK boleh menentukan projek- projek yang difikirkan sesuai 
untuk merapatkan lagi perasaan muhibah diantara pcnduduk- penduduk 
kampung. Setelah itu, JKKK bolehlah menjalankan perancangan 
lengkap mengenainya . 6 Penduduk kampung pula tidak seharusnya 
melupakan tanggungj awab bersama memajukan kampung sendiri . Masa 
' 
lapang hendaklah digunakan bersama-sama untuk melaksanakan projek-
projek kemajuan karnpung . Jelasnya, "Tuhan tid a.k :\%."Jn ml!nolong 
sesuatu kaum itu sekiranya kaum itu tidak mahu meno long dirinya 
sendiri ." 
5 . 2. 4 . Ahli-ahli Politik dan Pa=ti: 
Ahli- ahli politik bukan sahaja bertanggungjawab kepada 
partinya tetapi juga kepada rakyat . Di sini ahli politik lebih 
dikhususkan kepada wakil-waki l rakyat . Wakil rakyat adalah ahli-
ahli Jawa tankuasa Tindakan Daerah dan Negeri di mana cara per-
laksanaan, masalah-masalah berkaitan dengan perlaksanaan di-
bincang bersama dan diputuskan. 
6 . Kertaskerja dibentangkan dalam kursus J awat ankuasa 
kemajuan dan keselamatan kampung, Negeri Pulau Pinang 
10 hb - 13hb April , 1979 oleh Encik Ishak bin Che Long, 
Pegawai Kemajuan Negeri Pulau Pinang. 
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· Banyak cawangan-cawangan parti politik dalam kawasan 
luar bandar. Di Mukim Marak, UMNO dan PAS adala.'1 2 buah parti 
yang berpengaruh malah dapat dikatakan bahawa parti- parti lain 
tidak timbul langsung di sini . Perlu diketahui , Mukim Marak 
t erdiri hampir 100% berketurunan Mefayu, jadi, terdapat pecahan 
sokongan terhadap kedua-dua parti berkenaan . 
Syed Husin Ali di dalam kajiannya tentang kepimpinan di-
dala~ masyarakat Melayu mengatakan bahawa majoriti pegawai ca-
7 
wangan Parti UMNO terdiri daripada tuan-tuan tanah • kedudukan 
mereka sebagai tuan tanah membolehkan mereka mempengaruhi orang-
orang kampung yang bekerja atau mengambil upah di atas tanah 
8 
mereka. Kadang-kala tuan- tuan tanah ini sendiri boleh menggunakan 
kedudukan mereka untuk kepentingan poli tik mereka sendiri . l'"ereka 
sendiri boleh menjadi calon. 
Sepertimana yang diterangkan dalam Bab 2 dalam Jadual 
Daftar Bilangan Pemileh , kawasan peti undi Mentera mempunyai 
bilangan pemileh seramai 84 7 orang . 
7o Husin Ali , s , Malay Peasant Society and Leadership, 
Oxford University Press, Kuala Lumpur, 1975, hal . 139. 
8 . Lihat Manser Hj . Othman, Hak Milik Tanah Padi dan Poli tik 
diKedah , Tesis M. Soc, USM Pulau Pinang, 1978 . 
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Lundang adalah Sahagian Pilihanraya Negeri ber sama- sama 
Bunut Payong dan Padang Garong dalam kawasan pendaftaran 
Kota Bharu (Sahagian Pilihanraya Parlimen) . Menter a adalah unit 
Pendaftaran (Oner ah Mengundi) dan tempat- tempat kediaman yang 
termasuk di daei:-ah mengundi ini ialah :-
Jadual 10 : Bilangan pemileh Oaerah Mengundi 
~entera dalam DUN Lundang , 
Bah3gian Pilihanraya Parlimen 
Kota Bharu 
Tempat kediaman Bil Pemileh 
Pengundi- pengundi Sias a : 
1 . Kg . Tei:-ap 316 
2 . Kg . Tambak 14 7 
3 . Kg . Nangka 50 
4 . Kg . Menter a 198 
5 . Kg . Kubang Palas 13 1 
Pengundi melalui Pos : 
1 . Angkatan Aersenjata 
Persekutuan 5 
JUMLAH 847 
Sumber: oaftar Pemileh lengkap bagi 
kawasan Pendaf taran Sahagian 
Pilihanraya Pa rlimen 
Kota Bharu . 
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Kampung ~entera dan Kampung Kubang Pal as dalam Jadual 10 
diatas terletak dalam Mukim Marak. Satu lagi kampung iaitu 
Kampung Marak tiada tertera dalam jadual tetapi ketiga-tiga 
kampung ini telah di kenalpasti mempunyai bilangan pemilih yang 
condong kepada manu-mana pa~ti . Oaripada siasatan dan tinjauan 
oleh Penghulu beserta denqan JKKK, didapati sokongan kepada parti 
adalah seperti di bawah walaupun ini hanyaluh ramalah Penghulu 
dengan orang- orang rapatnya untuk menghadapi kemungkinan pilihan-
raya umum akan datang. 
Jadual 11 : Ramalan Undian Pemilih 
keatas Parti Politik 
KAMP UNG UMNO PAS 
Kg . Ku bang Palas 93 38 
Kg . Marak 20 13 
Kg . Menter a 113 85 
MATI 
3 
2 
4 
Su~.ber : Maklumat dari Penghulu 
JUMLAH 
131 
33 
198 
Kelihatan bahawa UMNO mendapat kepercayaan di ketiga-tiga 
kampung dalam Mukim Marak walaupun ianya adalah ramalan dan sudah 
tentunya beberapa strategi dilakukan untuk menghadapi sebarang 
kemungkinan. 
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Satu perkara yang nyata ialah penglibatan Penghulu dalam 
kegiatan politik secara tidak langsung . Walaupun beliau tidak 
terlibat dalam sebarang aktiviti politik, tetapi jelas disini , 
menampakkan bahawa Penghulu juga memainkan peranan dalam 
mempengaruhi rakyat untuk menyokong UMNO . Ini mungkin di-
sebabkan Penghulu mukim ini tidak mahu kehilangan j awatannya 
itu untuk menj aga ke pentingannya. 
5 . 3 . Masalah Dalam Keoimpinan 
Seorang dua pernimpin yang bersendirian tidak mencukupi 
bagi mengatasi berbagai- bagai masalah yang ada. Bagaimana bijak 
seseorang itu, ia memerlukan bantuan-bantuan orang lain. Seramai-
ramai pemimpin yang berkebolehan di kehe ndaki untuk memajukan 
masyarakat. Pemimpin- pernimpin yang boleh melahirkan idea-idea. 
secara rasional dan penuh pertimbangan bagi kehendak-kehendak 
masyarakat atau pengetahuan manusia adalah diperlukan bagi 
mengatasi berbagai masalah yang mungkin timbul dalam soal ke-
pimpinan. 
Di dalam Mukim Marak, sebilangan kecil dari para pernimpin 
hanya pandai berc~ap dan bert:iuj ah sedangkan mereka tidak mempunyai 
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ilmu pengetahuan tentang bidangnya. Apa yang dicakapkannya 
boleh dikatakan tidak bernas walaupun percakapannya "tidak 
putus-putus". Umpamanya, ketua-ketua cawangan UMNO di bebe-
rapa tempat dalam mukim ini dikatakan hanya pandai bercakap 
tetapi tidak dapat berbuat apa- apa. 
Satu perkara lagi yarn; diperhatikan ialah lcurangnya 
tenaga.-tenaga muda dalarn urusan kepimpinan. Orang-orang tua 
rnasih l~gi diberi kepercayaan memegang beberapa jawatan dalam 
kampung . Mungkin orang- orang :nuda merasakan tidak sesuai dengan 
keadaan dirinya yang memerlukan lebih kebebasan dan suasana hidup 
yang lebih ' bergerak ', kerana dengan menjadi pemimpin dalam 
kampung , mereka terpaksa berada dalam nasyarakatnya untuk memimpin. 
Oleh kerana ramainya orang tua dalam pimpinan kampung, 
maka tidak banyak pe~uhahan yang berlaku. Gerakan kemajuan ada-
lah lembap. Justru itu, beberapa karnpung seperti kampung Marak 
dan Jejabi menghadapi kemiskinan dan tiada pembangunan serta 
kenudahan infrastruktur (bekalan elektrik, air paip dan j al an 
berturap). Sudah 28 tahun negara ki ta mencapai kemerdekaan 
tetapi Kampung Marak dan Jej abi dalam rrukim ini belurn ' merdeka ' 
di sebahkan kedangkalan kepimpinan yang ada, kalau dilihat, 
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masalah begini pertama- tama sekali harus diberi perhatian oleh 
waki l ra~yat kawasan ini . Mukim Marak termasuk ke dalam DUN 
Sering dengan berwakilkan seorang tokoh PAS iaitu Ustaz Haji 
Daud Ibrahim. Walaupun ketokohannya disegani , nemun apa yang 
dilakukannya tidal< membawa apa- apa perubaha~ sejak merdeka 
di Kampung MaraK dan Jej abi. I ni menunjukkan seolah- ola h 
tokoh PAS itu ' bergantung kaki ' dan •menutup mata• terhadap 
masalah pembangunan di kampung- karnpung berkenaan. 
Dapatkah masalah-masalah begini diatas i? Sebenarnya, 
walau banyak mana masalah sekali pun, walau rakyat mundur dan 
tida~ tahu bergerak bagi kejayaan hidup, ianya boleh diatasi 
j ikalau dal am kepimpinan ada cukup ramai ' problem-solvers ' dan 
tokoh- tokoh yang ' action- oriented ' . Mereka yang rnemasuki barisan 
kepimpinan adalah yang sedia memahami bahawa rnenjadi pemimpin 
adalah suatu yang dapat memelihara ke sejahteraan rakyat . Mereka 
adalah penggerak dan pencetus masyarakat serta dapat memegang 
amanah. 
5 . 4 . Kesan keatas Pembangunan 
Pembangunan luar ~andar sentiasa mendapat keutamaan dalam 
usaha- usaha pembangunan di Malaysia sejak merdeka. Malangnya, 
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walaupun terdapat usaha-usaha dan dedikasi yang telah dij alankan, 
sejauh ini adalah jelas bahawa kejayaan tujuan-tujuan pembangunan 
luar bandar merupakan suatu tugas yang sukar dan melibatkan banyak 
faktor lain selain daripada masa dan wang . Ia memerlukan ke-
pakaran bukan sa!;1aja dalam usaha menjayakan rancangan-rancangan 
ini tetapi juga penilaian ya~g terus terhadap rancangan- rancangan 
ya~g dijalankan di samping memberikan ulasan dan mengkaji semula 
definasinya selaras dengan perkembangan baru . 
5. 4 . 1. Pentadbiran dan PetTu~angunan: 
Pentadbiran adalah satu aspek kegiatan kerajaan. Kegiatan 
kerajaan inilah yang sentiasa mempunyai hubunqan yang amat rapat 
dengan kehidupan rakyat jelata. Pentadbiran yang ada di Malaysia 
boleh dibahagikan kepada bebera~a peringkat iaitu pentadbiran 
peringkat pusat, pentadbiran peringkat negeri , pentadbiran 
peringkat daerah, pentadbiran badan berkanun dan pentadbiran 
pertubuhan sukarela yang ada antaranya mendapat bantuan dari 
keraj aan. Harus diingat bahawa semua bergerak untuk memberi 
perkhidmatan kepada rakyat . Seperkara lagi yang perlu di-
ketahui ialah hahawa susunan dan coral< pentadbiran yang ada 
sekarang berasaskan pentadbiran tahun-tahun 1800 an iaitu 
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pentadbiran penjajah British dahulu. 9 
Kerajaan yang membangun sekarang serruanya membuat ran-
cangan untuk memajukan ekonomi dan masyarakat . Sudah ada ke-
sedaran hendak meninggikan taraf hidup dan usaha mengurangkan 
perbezaan pandapatan rakyat. Ini bermakna rakyat mengharap-
kan layanan yang berlainan daripada apa yang perlu di alami di-
dalam masa pemerintahan lama. Rakyat berkehendakkan para pemim-
pin yang dinamik dalam ertikata dapat memenuhi harapan mereka 
untuk meninggikan tara£ hidup dari segi kedudukan ekonomi dan 
sosial . 
Nyatalah bahawa perkembangan pentadbiran adalah sangat-
sangat perlu jika usaha pembangunan negara dikehendaki mencapai 
matlamatnya. Beberapa aspek pentadbiran masih belum seimbang 
perkembangannya deng an usaha yang ditumpukan kepada pembangunan. 
Keadaan ini lebih-lebih lagi terdapat pada masyarakat Melayu 
luar bandar. Sementara i tu, golongan yang ada kai tan rapat dengan 
pentadbiran dan pembangunan hendaklah lebih- lebih lagi mengerat-
kan hubungan supaya tenaga tidak terbuang kepada usaha yang tidak 
9. Abdullah Sanusi Ahmad, kerajaan Pentadbiran dan Rakyat, 
DBP, Kuala Lumpur , 1982, Hal . 59. 
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terbuang kepada usaha yang tidak pcoduktif . Tujuan besar 
pentadbiran dan pembangunan ial.ah meninggikan taraf hidup 
kedudukan rakyat . 
S. 4. 2. Dilema Kemiskinan : 
Dua tujuan penting Dasar Ekonomi Baru (DEB) i alan membasmi 
kemiskinan dan membetulkan ketidakseimbangan ekonomi antara 
kaum. Salah sat~ penghalang besar yang terpaksa dihadapi ial.ah 
kemiskinan khususnya di kawasan- kawasan luar bandar . t'ienghapus-
kan kemiskinan di luar bandar merupakan sal.ah satu tujuan yang 
10 
utama dan bertepatan dengan rancangan pembangunan luar bandar. 
Golongan bawahan terutamanya masyarakat Melayu luar bandar 
dikatakan terdiri dari mereka yang berpendapatan rendah, tidak 
rnemgunyai harta atau modal dan menjalankan pekerjaan-E)(:!kerjaan 
yang banyak rnenggunakan tenaga empat kerat; mereka merupakan 
golongan mi skin. Mengikut takrif keraj aan sendiri , golongan 
miskin ini mengandungi, •••• • • •••••• •••• " yang mengang914r, , 
yang tidak berpekerjaan penuh, yang berpendapatan rendah dalam 
10. Mokhzani Abd. Rahim, ' Masalah- Masalah Oalam Pembangunan 
Tidak Boleh Diselesaikan Secara Terpisah•, dalam 
Pembangunan dan Masalah Ekonomi , Jilid 2, DBP, K.Lumpur, 
1979, hal.. '.59. 
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pertanian, perusahaan dan perkhidmatan .. . 11 
Petani yang berpendapatan rendah dalam pertanian me~ 
punyai tanah sawah yang kecil. Semakin ramai yang menyewa 
tanah dan keadaan ini meninggikan lagi harga sewa dan se-
makin ramai petani yang tidak bersawah. Kebanyakan dari me-
reka mengerj akan tanah sawah secara pawah. Pendapatan petani 
adalah rendah disebabkan kecilnya tanah mereka, kurangnya 
hasil tani dan teknik-teknik pegneluaran yang kurang baik. 
Kebanyakan dari petani seperti di M.uk.im Marak menerima pe~ 
berian subsidi baja dan benih dari kerajaan untuk men~erjakan 
tanah bendang. Begi tu juga deng an kebuh geta.11 . Subsidi yang 
diberi hanya cukup untuk satu- satu musim penanaman. Hi tung 
panjang saiz tanah yang kecil serta pendapatan rendah bertambah 
buruk dikalangan keluarga besar. 
Oleh yang demikian, masalah pokok dalam pembangunan luar 
bandar ialah masalah kekurangan tanah dengan hakikat bahawa tanah 
11. Mid- Term Review of the Second Malaysia Plan 1971-
72, Government Press, Kuala Lumpur , 1973, hal s. 
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yang menj adi dasar pembangunan hidup masyarakat tani hari ini 
tidak cukup untuk mencapai suatu taraf hidup yang sempurna. 
Susulan dari itu, masyarakat ~elayu luar bandar yang kebanyak-
annya bergantung kepada hasil pertanian hidup dalarn kemiskinan 
rrenyebabkan mereka ke kurangan beberapa kemudahan asas seperti 
bekalan elektrik dan air paip. Lagipun, pembangunan di Mukim 
Marak belum terlaksana sepenuhnya di sebabkan oleh para pemimpin 
ya.~g tidak cekap mengendalikannya disamping lain- lain faktor 
seperti tiadanya peruntukan dan sebagainya. 
Jelaslah !)ahawa sebab sebenarnya yang menyebabkan kemiskinan 
masyarakat Melay~ luar bandar ial ah kekurangan t anah yang ;nenj adi 
pokok ?ada masalah ini . Apa yan~ diperlukan oleh mereka ialah 
tanah, kerana walau bagaimana dapat mengenepikan kesukaran-
kesukaran institusi dan membawakan kaedah penanaman yang paling 
baik, na11Un petani masih tetap miskin. 
Salah satu masalah yang jelas dalam usaha membaiki 
pembangunan luar bandar khususnya me:nbasmi kemiskinan pada 
urrumnya t e rbit daripada agensi- agensi pengeluaran dan ketiadaan 
koordinosi di antara mereka. Contohnyu ialah persaingan antara 
Syarikat kerj asama dengan Persatuan Peladang. kedua-duanya 
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berusaha membuat perkara yang sama tetapi kedua-duanya ber-
sai.ng dan tidak saling memhantu antara satu sama lain. Ini 
akan merrbazirkan sumber-sumber tenaga manusia di samping 
mengelirukan petani . Bagi pengkaji , pemisahan syarikat-
syarikat kerj asama dari Kementerian Pertanian di mana wujud-
nya Persatuan Peladang kepada Kementerian Pembangunan Negara 
Dan Luar Bandar tidal< dapat rrenolong menyelesaikan masalah ini . 
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KESIMPULAN DAN PENUTUP 
Adalah dianggap bahawa pada peringkat mukim, pemi.mpin-
pemimpin adalah terbatas dalam keupayaan untuk melaksanakan 
pimpinan. Ini berbeza ~eadaannya dengan pemimpin-pemimpin 
peringkat kebanqsaan yang biasanya merupakan kemuncak kuat-
kuasa . Mereka ini mempunyai kuasa dan pengaruh yang meluas , 
dan ramai dari mereka berkuasa ke atas alat-alat kekuasaan 
yang rumit, dan dengan demikian boleh menentukan corak tindakan 
sosial yang ~sar. 
Dalam masyarakat Melayu luar bandar, pertukaran dan corak 
pimpinan juga berlaku. Orang-orang tua dan petugas- petugas 
ugama (imam, lebai dan ustaz) masih lagi wujud dengan peranan 
yang mulai terbatas, walaupun mempunyai kedudukan sosial dan 
pengaruh yang besar. 
Penghulu pula menjadi alat terkecil sekali dala~ jentera 
pentadbiran, dan masil lagi kuat dalam susunan politik tradisional. 
Imam dan penghulu adalah di pandang tinqgi oleh masyarakat kampung 
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dalam konteks ni lai-nilai tradisional dan agama yang terus 
kulcuh di kala ngan orang- orang Melayu . 
Penddpatan, penilaian dan pekerjaan adalah saling ber-
hubung- kait . Ketiga-tiga faktor ini adal ah faktor ekonomi . 
oleh sebab adanya perbezaan pendapatan, penilaian dan pekerjaan, 
yan; mengald.batkan secara objektif pemeningkatan tinggi - rendah 
dari segi sosio-ekonomi, dan secara subjektif pula penilaian 
serta pengakuan oleh anggota- anggota masyarakat tentang keduduka n 
tinggi - rendah di kalangan mereka sendiri , maka w~judlah apa 
yang sering di sebut sebagai sistem susunlapis masyarakat iaitu 
susunan masyarakat berlapis- lapis yang mem!:>ezakan kedudukan satu 
lapisan dengan yang lain. Secara kasar dapat dikatakan wujud 
golongan- golongan kelas atasan, kelas menengah dan kelas bawahan. 
Dalam hal ini, masyarakat Melayu Mukim Marak pada umumnya di-
katakan sebagai kelas bawahan berdasarkan kebenaran f a~tor-
f akt9r yang menentukannya. 
Dari segi politik, orang- orang l apisan atas mempunyai 
pengaruh yang kuat . Masih be l um luas kesannya parti atau gerakan 
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politik yang boleh menggembelingkan tenaga rakyat atas dasar 
ideologi se rta dasar yang benar- benar berakar-tunjang pada 
kepentingan golongan bawah . Kekecewaan mereka terhadap parti-
parti dan pemimpin yang ada sekarang sering menj elma dalam 
ke luhan yang disuarakan bahawa nasib mereka tidak berubah dan 
parti-parti serta. pimpinan- pimpinan yang ada sama belaka, 
sama--sama menjaqa kepentingan <liri. 
Dalam persaingan antara PAS dan UMNO di Mukim Marak, 
U~:NO mendapa t sokongan yang lebi h kuat dari PAS walaupun 
kawasan ini berwakilkar. seorang tokoh PAS . Tetapi sejak 
terserlahnya corak kepimpinan tokoh PAS itu yang negatif , 
maka besar kcmungkinan pengundi- pengundi akan mengalih perhatian 
kepada UMNO sebagai satu penyelesaian kepada masalah mereka 
seperti pembangunan dan keperluan ke mudahan asas . dalam pilihan 
raya umum akan datang. 
Walau bagaimanapun, tidak dapat di na£ikan bahawa 
pemimpin- pemimpin PAS dapat menyaki nkan o!:ang-orang kampung 
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dengan huj ah-huj ah bahawa ke~l ayuan UMNO di sangsikan. 
PAS berjaya menegakkan imej nya sebaqai pejuang bagi umat 
Islam yang juga hampir se:r.uanya orang Melayu di Mukim ini . 
Dasar- dasar politik PAS di tegakkan atas dasar Keislaman 
dan kebangsaan l"ielayu . Identiti keMelayuan mereka memang 
Jcuat, d an agama Isl am mempunyai tempat yang paling rapat 
sekali dalam kehidupan seharian mereka. Semanqat Islam dan 
Melayu yang bersesua.ian den,Jan nil ai-nilai mereka telah meng-
gerakkan o r a ng- orang kampung masih memheri kepercayaan kepada 
PAS . 
Kerana pemimpinl ah antara punca yang menentukan maju 
atau mundur sesebua, masyarakat , maka pemilihan per:rl.mpin 
hendaklah dianggap sebagai suatu yang • sacred• dan mesti di-
buat dengan hat~-hati agar tidak sil ap langka~ dan membawa 
kerugian. Selama ini di Mukim Marak di dapati bahawa 
pemilihan pemimpin adalah dibuat untuk kepentingan diri 
sendiri bukan atas dasar pertimbangan ya ng rasional . Sekira-
nya ianya dibuat s ecara bijak, maka kepimpinan yang diperolehi 
akan menj alankan tugas dan tanggungjawab dennan penuh amanah . 
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Walaupun terdapat berbagai-bagai parti cawangan dalam 
kampung atau mukim namum begitu penghulu Mukim Marak kelihatan 
mempunyai tendensi menyokong parti yang memerintah iaitu 
UMNO. Penghulu dan perr..:.mpin-pemimpin penting cawangan parti 
yang memenangi sesuatu pengund:lan i tu biasanya menj adi se-
macam orang tengah diantc1.ra wakil rakyat dengan pengundi-
pengundi mereka. Sebagai orang tengah dalam par ti poli tik , 
penghulu dan ahli- ahli jawatankuasa penting dalam cawangan 
parti menjadi saluran bagi wakil rakyat menghubungi sekurang-
kurangnya sebahagian dari orang- orang kampung dalam kawasan 
pilihanraya. 
Tambahan pula, menarik ahli ke dalam parti pemeri~tah 
senang dilakukan, oleh kerana cawangan UMNO lebih banyalc ber-
giat dalam kegiatan-kegiatan politik kepartian sehinggakan parti 
ini lebih dikenali di mata ralcyat . Cawan~an-cawangan UMNO 
di I<ampung Marak, Padang Durian, Kubang Palas adalah antara 
contoh yang menunjukkan ramai bilangan keahliannya, sedangkan 
PAS tidak digemari walaupun pengaruh PAS masih lagi •menyald ' 
disini . Ini menunjuklcan bahawa UMNO lebih diterima oleh 
Masyarakat dari lain-lain parti politik kerana beberapa lce-
j ayaan tel ah dibulctikan oleh UMNO di luar dari Mulcim ini, 
dan seterusnya kej ayaan ini mampu mempengaruhi pemikiran rakyat 
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di Mukim Marak. 
Kepimpinan adalah fungsi pemimpin-pemimpin dalam 
masyarakat, dan untuk memahaminya dengan penuh, ia hcndak-
lah ditinjau dan dikaji dalam konteks keseluruhan masyarakat 
itu. Ia nerupakan satu aspek dari seluruh sistem sosial 
dan tidak dapat di kaji dengan berkesan secara berasingan. 
Pcrr~lihan sif at- sif at yang tertentu dan juga suasana sosio-
se j ara~ saja belum lagi memadai untuk menentukan corak ke-
pimpinan. Kepimpinan adalah satu proses pengantaraan yang 
rumi t antara peribadi pemimpin, harapan orang yang dipimpin, 
keadaan sekeliling serta serangkaian matlamat yang hendak 
dituju . 
"Tuhan telah menjadikan manusia 
berkuasa di permukaan bumi . 
Sebahagianr.ya ada dihulurkan darjatnya 
beberapa tingkatan yn"lri 1 ain, kerana 
Tuhan hendak nenguji ata:>. pemberian Nya. 
Tuhan itu ce.pat memberi hukuman. Sesungguhnya 
Dia Pengampun dan Penyayang .¥ 
(Surah An' aam= 165) 
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LAMPIRAN .I: Sistem Pentadbiran Keraiaan Heg-eri , 
Raja/Yang 
Dipertua N egeri 
I Najlis Mesyuara~ I 
I Kera.iaan ( MMK) I 
I 
J/K - J/K I 
MHK I I 
____ _ -I Pejabat Setia~~ 
r Kerajaan N egeri 
I I 
Suruhanjaya 1 
Perkhidmatan I 
Awam N eP.eri I 
r- --- -J 
I AeensQ 1 I Agensi2 
1 N egeri I Persekutuan 
I 
Pejabat Tanan Pihak --- - -
Berkuasa Dan Daerah 
T8fllpatan 
I . 
Cawangan 
Agensi-Agensi 
Negeri 
Pe.iabat Penghulu : 
Ketua Krunpung 1 
fota : 
r - - , MenunJukkan. bahawa tidak 
._ __ , semua negeri mcmpunyainya. 
' Cawangan 
Age."lsi- Agensi 
Persekutuan 
Daerah sama dengan Ja.jahan di Kelontan . 
Mukim sama d engan Daerah di Kelantan . 
Penghulu sruna denean PengP;Uwa di Kelantan. 
Ketua Kampung sama dengan Penmulu di Kelantan . 
-
-
I I 
Majlis J K 
Tindakan Keselamatan 
NeP.eri Uegeri 
JK 
Pembangunan 
' Negeri 
. 
I I 
J/K J K J/K 
Tindakan Keselamater P em bangunan 
Daer ah DaeraI1 Dae rah 
J/K 
Pernbangunan Dan 
Keselrunatan Mukim 
J/K 
Pembangunan Dan 
Keselarnatan Kru:ipunB 
Sur.iber , Negara Ki ta : Se.iarah , Pentadbiran dan Dasal'-Dasar 
Pembangunan , Insti tut Tadbiran Awam Negara, Kuala Ltunpur, 1980. 
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